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Bsldteias de alto y ba|o relieve para ornamen- 
9t¡¡fyiL imitecíones a mármoles.
I^l^ad ón de toda dase de obfetos de piedra 
-tfficialygra«5to-
QgpióBiío de cemento portiand y cales bidrau- 
1^.
Se recomiienda a! público no confunda mis atii- 
Mloi patentados, con otras imitaciones hechas 
Dor algunos fabricantes, los* suaies distan mucho 
£  beUeza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
K iciótj Marqués de Larios, 12 :a Puerto, 'Vi—MÁLAQA.
Ciro P. Mantiñan
a-
en  [LAS ENFERMEDADES DE lO S  NIÑOS 
' Nueva, 33 y 35.—Consulta.de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, dé 4 á 5
X ^ a4nsp eción
No será para otra
Lanotictóque' aco|{rhos anteanoche de 
que en este O'obiernO civil' se había recibido 
orden dei minMierio para que se girase üna 
visita de insp,e,¿;c|i5n al Ayíinta'triientó, sé ha 
confirmado; así' lO' declaró el órgaiio en lá 
prensa de los conservadores en esta capital, 
y el Sr. Arangureny secretari® de este 6o- 
bierno civil, entó,ézó ayer á cumplir dicho 
cometido. Nósotros; en verdad, no tene­
mos motivo, ni por. ahora fundamento algu­
no, para dudar de los bwenos propósitos del 
acuerdo gubeniativo, ni del celo déí luncio- 
narió á cuyo cargo corre la inspección mu­
nicipal por lo que se refiere á las inraorali- 
dafe denunciadas en el ramo de obras pú­
blicas; per® sí nos permitimos,-^básándo- 
nes en antecedentes qué no habrán podido 
ser-olvidados por la opinión en Málaga,— 
desconfiar de la eficácia del resultado de tal 
inspeccién, por rázonés; que ya ©tras veces 
hemos expuesto y que ahora recordaremos. 
N̂o hace-mucho se inspeccionó el Ayun- 
tailltcnto de Málaga'cón rnoíivO de las dos 
últimas’ funestas administraciones de los 
conservadores y de los liberáíés, la primera t 
correspondíeüte á la gestión en íá alcaldía* 
deíSr. Martín Cardón y la segunda del se-
t:^ U § !F O N O  Í4S,
iluiiiiifi, i t i i i i i u e i í i  I i m i i i i !
m A j l a c í a
SÁBAD O  29 FBBBa^BO 1908
íi m .
EL DUELÔ SÍÍŜ i
Al aptual Gobierno se atribuye el propósito 
de presentar un proyecto de ley destinado á 
alterar subtancialmente la legislación referente 
al duelo.
En este movimiento de general protesta 
contra esa arcaica institución, no podía faltar 
al lado de la acción social la política y pafla- 
mentaria, representada por el' Gobierno; vea­
mos ahora si la obra corresponde al esfuerzo y 
el resultado á la intención.
Dícese que el proyecto gubernamental tiene 
tres bases perfeetamente distintas: reforma en 
sentido de mayor rigor, de las leyes que cas­
tigan los delitos contra la dignidad y el honor 
de los ciudadanos; creación de Tribunales de 
Honor para dirimir las diferencias entre aqué­
llos y, por último, supresión de, los articules 
439 al 447 del Código Penal, los cuales casti­
gan eon una penalidad variada, pero de carác­
ter sumamente mitigado, los lárices de honor. 
Desaparición, por tanto, de ésa especial figu­
ra de delito que se llama duelo y que,constitu­
ye, una original variedad, lina especie singiilár 
en el género -común dé lós' delitos contra las 
personas.
La primera medida, la agravación de las pe­
nas en los casos de.ipiuria, es remedio muy de 
antiguo preconizado,?: de extranjero aboleng® 
y clásico, por tántó, érifreIqéos'los éhémigos 
idel diieío. Se ha atribuido la eri;isfenGia de es­
te maisóciaí á la fáltá'dé fJÍókcción en que el 
hoínor de los ciudadanós se halla, y; se ha bus­
cado el remedio, epun mayo r rigor contra los 
difamadores que, conteniendOiá'^éstÓ4, supri­
miese la más frecuente y más próxima causa; 
del duelo.:,- - r.-, . .
Sin negar toda la fuerza de esas considera­
ciones, no heraps, de qcultar la esqasa-fe que¡ 
en tal arbitrio tehemós. Las ínjíirias: no se la - i 
varán, no se, borrarán, dada la mehtalidad y | 
los sentimientos dé. nuestro puebíó,' llevando 
su lepresión y castigo.á unos,autos, hacién­
dolas; púbiicas en los estrados de lá curia,’ ba- 
rajsndo nombres y réputacibnes entre, pliegos 
de pHpeLsellado;El agraviadddésdeñará siem­
pre ese género de satisfacciones; buscara los 
caminos de la violencia .en unos casos; en 
otros se encastillará en̂  Un déspreciáfiVo des­
dén; raras veces.llevará álos tribunales la ex­
presión de sus quejas y sus agravios. No con- 
fíámos, pues, en el primer remedio proyecta­
do; pues la reforma de las leyes que castigan 
la difamación caerá pronto en el mismo estado 
de desuso, característico hoy de las disposir 
clones sobre el duelo.
su proeediraienté, caprichoso. Hay 
que darles nuevas atribuciones; hay que bus 
car en ellos un órgano de arbitraje que permi 
ta conciliar, dirimir, por lo menos suavizar lâ  
diferencias entre caballeros, apartando asi á 
éstos ieritamente del sangriento campo del ho- 
nor. .
Resumiendo, pues; poco confiamos en una 
directa, acción legislativa quCj olvidando la 
'complejidad del problema, pretenda, con pro- 
jcedimientos de represión brutal, hallar al mal 
fremedio. Tradicional es esta medicina; sin 
é̂xito se ensayó hace' tres sigl®s. Confiamos, 
'sí, en que el Estado, cen reformas legales de 
iaccíón reflejaycooperé á esa condenación que 
lentamente va surgiendo entre nosotros con­
tra la costumbre y práctica del, duelo. Entre 
|táhtb, nada de represiones draconianas que 
|exacerban el mal al cumplirlas, que desacredi­
tan la ley al obedecerlas, Nada, sobre todo, 
jde agravaciones en la penalidad de los deli- 
itos difamatorios: á la sombra de estas inten­
tadas represiones se desliza muchas veces e¡ 
siniestro propósito de atentar á las libertades 
de expresión de la palabra y de la pluma.
• ’ ' A. DE ARANTAVE.
La situación de Fez
'i
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.públicas á propOic:cn;?f5 tan pequeñas como 
éuponeel hablar de ü2 pesetas, cuando en 
lealidad se trata de 60.000 pesetas malversa-
’-E l  mismo concejal pregunta por ¡las obras 
del Parque y el señor Naranjo dice que él no 
há intervenido para nada en aquéllas.
El señor Rivero se extraña de ello, porque 
cree que la delegación del señor Naranjo al­
canza á todos los extremos que abarcan las 
Obras públicas.
Contesta el alcalde que si el señor Naranjo 
no ha intervenido en ellas, será porque no 
haya querido, pues facultado estaba para ello.
El señor Naranjo replica que habiéndose en­
cargado de las obras el sábado 8, no podía in­
tervenir en las que se verificaron des4e el 2 
hasta dicho díá.
El señor Sánchez-PastOr requiere al alcalde 
paía que hable claro y noblemente.
Añade que las obras efectuadas á destajo 
deben recibirse y pagarse, sea cualquiera la 
forma en que se hayan hecho. • "
En cuanto á las del Parque manifiesta que
Venta 
[G i*á n
M A S  D I M E R O  Q O E  M A O I E
. p o i*  i*.opasi y  o t p o s  e f e e t o s
Las casas que menos cobran 
4 ,  Hue r t o  del  Conde,  4  —  2 6 ,  A k a z a M l h ,  2 6  
y  4 ,  P L A Z A  D K  M I T J A N A ,  4
nuevos en alhajas, ropas y mantones.diaria de géneros vencidos, usados y
s i u ? t i d o  e n  p e l l i z a s ,  p a r a g u a s  y
G á liz & a o d e  t o d a s  c l a s e s .




Una calle de la  ciudad 
; Continúa siendo Fez teatro de la más espan­
tosa anarquía.
Los partidarios de el Háffid, liegan en sus 
abusos y tropelías á un grado que raya en lo 
inaudito. Un día imponen á los judíos un tri­
buto de varios railes de duros, sin perjuicio dé 
, T . . i que las turbas saqueen sus casas á la primera
Crear Tribunales de honor, reglamentarios,: ocasión; otro las kábilas inmediatas aníenazan 
mejor dicho, pues ya existen y funcionan, nos i con entrar á saco en la población; otro las fa- 
parece más discreto; pero habrá que relacio- i milias de las autoridades y partidarios de Ábd- 
nar su establecimiento con un importantísimo el-Azíz sé ven en peligro de muerte v presen- 
problema, tratado y-digámoslo sin lebozo— cían el saqueo de sus viviendas, y en fin los 
equivocadísimamente resuelto en el proyecto robos y los asesinatos, en las afueras y dentro 
á ;üe antes nos referimos. Ese problema es el de Fez, se suceden sin interrupción 
de la supifesión ó conservación, dentro del de-. Por último, por si algo faitába, un santón 
reehó positivo, del delito de duelo definido y llamado el Trittani, lanza un llamamiento á la 
castigado en el capítulo 9.° del título 8.° del guerra santa.
Libro 2.̂  del Código Penal, artículos 439 á . Merced á ello reunirá numeroso contingente 
447. O dicho sea en otros términos, ¿se con-' de bereberes, sobre los que tiene gran ascen- 
sjdera ilícito el duelo? Caso de que lo sea, diente y al frente de ellos marchará á la región
no  ̂ I ¿es un delito especial ó hay que-mirarlo como . ,  ̂ p  I un asesinato ú homicidio en cualquiera de sus
misionó á ningún funcionario de esta locali-1 grados?. Si es un delito especial, ¿es más gra- 
. . _ f ^ve, ó por el contrario, más disculpable que
los déftíás'atentados contra las personas? 
Sabido es que el vigente Código explica,
dad; se lleváron las cosas con más apa­
rato y vinieron de Madrid dos emplea­
dos del ministerio de la Gobernación, un 
■jefe de administráción civil, con carácter de 
"̂ iíegadó especial y utj oficial del mismo ra- 
.eti funciones de secretario. Ei resiilta- 
lévaquella inspección tooo?' ló rec,pfda- 
S; iué un tremendo pliego de en
que se pusieron de manifiesto enormes ile­
galidades é inmoralidades; se hizo del ex­
salvo una excepción, el criterio de benignidad
de ehauía, aprovechando las circunstancias 
para hacerse proclamar emperador. '
Además de esta mehallá se organizará otra 
queirááUxda.
: Como se ye por estas noticias, la situación 
en Fez es deliciosa, un edén de paz y tranqui­
lidad, contribuyendo á empeorarla la actitud
respectp.á los duelistas. El proyecto del G o-, deí nuevo pretendiente á sultán que con tanto 
bierno l«s ásimila; en cambio, á los delincuen-? brío se dispone á .la lucha, mientras que Abd- 
tes comunes. _ lel-Ariz continúa tranquilo en su palacio de Me-
¿Cuáj es en este caso, el más acertado crite- xuar, : sin preocuparse más que de procurar 
i íio? Sin entrar en el fondo de tan espinosa que los bancos franceses le saquen de sus apu- en la cual viene á resumirse toda la ros pecumarlos. 
empeña *** entre adversariíQS: y
que es quien dispone los trabajos, á medida 
que se van re^zando las obligaciones del 
empréstito, luego presenta los comprobantes 
y el alcalde (^ena el pago.
Él alcaldeyasíénte á éstas palabras.
Insiste e0eñor Naranjo en que él no ha te­
nido arte m parte en las Obras dél Parque y 
confírma/ias manifestaciones del señor Sán- 
chez-Pastor en este punto y termina rogando 
á la Corporación decida si él ha, de intervenir 
en éllas para lo sucesivo ó han dé continuar 
yerificándose cómo hasta aquí. ; '
W i señor Bustos ifíterésa que se aclare si la 
ctelegación concedida al:;señor Naranjo se 
concreta á las funciones de inspección ó á las 
de administración.
rEI señor Benííez dice que se trata de lo pri­
mero y no de lo segundo y ruega no- se trate 
más del Parque, del cual están encargadas 
personas respetabilísimas, á quienes se les in­
feriría una ofensa arrebatándoles una adminis­
tración en contra dé la cual nada se ha dicho 
hasta ahora.
; El señor Rivero asegura que el Ayuntar 
miento no puede en ningún caso prescindir de 
sus prerrogativas ni de la ley.
- vSe entabla un largo debate en el que toman 
parte varios señores y quedamos en que el 
señor Naranjo inspeccione las obras del Par­
que, siguiendo la administración en las mis­
mas en manos de los señores que hoy la tie­
nen, aunque ello no sea legal, toda vez que 
ál Ayuntamiento, directamente, no hay quien 
le preste dos pesetas. ^
iL@S COiPHlilDOS!
Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente,, no sólo por Ineficacia que produce en el 
paciénte la mayor cantidad del medicamento, en 
menor volumen, sino tainbién por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor. '
De venta, eii las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“Li Aill
Cinematógrafo Ideal
Estreno diario de películas de verdadera ac­
tualidad.
Este cine reúne toda cíase de seguridades 
pues desde el primer día» tiene en su salón ai 
cuerpo de bomberos con mangas de riego- 
guarda sus películas en cajas de zinc herméti­
camente cerradas y está construyendo ún de­
pósito de 500 litros de agua que se colocará 
en forma de regadera encima del aparato, 
apárte otras reformas que tiene en proyecto
Pládena y López
14.
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E scritorio  Mendivil 5 
TÉLÉFÓMO 210 MÁLAGA J
Droguería Químico IndustriaL— Horno 
Importación directa de drogas, * 
productos químicos y farmacéuticos 
PRGGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y Extranjeros ^ 
APARATOS DE PRECISIÓN 
c  y  p r o d u c t o s  p u r o s . PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenolóeicos 
autorizados para el tratamiento de los vinq^' 
Pinturas, B arnices y  Goloros.
L a inspección 
En vista dé que van á transcurrir las horás !
el proyecto de pliego de condiciones para su­
bastar el segundo grupo de arbitrios.
De la de obras públicas, referente al rauto 
de cérirámientó construido en la cálle de Te- 
jero.
De la misma, sobre construcción de un rá- 
mal de alcantarilla en la calle de Chaves.
De la misma, relativo á los terrenos que han 
quedado para vía pública por consecuencia 
de la alineación señalada á la casa número 14 
de la calle de Juan J. Relosillas,
Mociones
De varios señores concejales proponiendo 
se revoque y anule el acuerdo de 27 de 
Septiembre último, referente á la rebaja que 
debe hacerse al arriendo de Consumos por la 
desgrávación de los vinos.
El señor Falgueras pide quede la moción 
sobre lá mesa, se opone el-señor Rivero v ge 
desestima e! ruego de aquél.
E! Señor Bustos interesa,
PresendaroB
Estado Mayor d o n 'oónzaíoSnáT O ^ T f^ ^  Extra*
P o r tie rra  castellana
TORNEO
presadópliego una Memoria qué se público | entusiastas de lu institución, vamos á
int^raen este periódico, y que se éievó al j dar una’soV  razón, á nucf?® decisiva,
L a sesión de ayer
^ las tres
Si á pesar de la benignidad don qué nuéstr® tituyó ayer el cabildo muníC!;?!̂ .̂ pata celebrar
Gobierno y ¿qué pasó después? Que ei se-1 para que se corisidere el delito ®
ñor ministro se cqnformó don enviár ál Inclito espeeial, de menor, de tpüdhá raénef ;
Ayuiitaniíénto gná levísima y casi paternal I qüelos comunes hotóiGidiés.' ' ’
amonesláción, y las cosas quedaron como --------------------- .
estaban, sin exigirse resoonsabilidad i  ̂ to® duelistas, con pn- sesión de segunda convocatoria,bap la pféSl
a lw m a fa  ar:advet8arro;(peHa:denciad
S  7 •  ̂® j  con esta in- ¡jug como es sabido, no puedé pasar de doce í ' -ro- one aaiateti
moral, y vergonzosa impunidad motivó paral ¿bqs)* con orisión dórreecinnal/'©úp nn «asas Loa que asisten
que la administración municipal marchará I de seis años) al, que lesionase; áon arresto', i
cada día de mal en peor. |(dos á seis meses) cuando no se causase da- l̂* t̂ín Ruiz_, Cala at Jiménez, Naranjo
pecciones
3 ^ . ^ - ; e - 7 a ; r í  d f V i  seg„ndo|‘ » i a - t ^ f
pipe, por que ha? «na porción de cifcuns-fga®“d r r ¿ u  S  Sépú veda Bugella, García- Éoyvirón,
tapias que hadén desconfiar, no del celo [ S g  cagtíla âl d ^ S a  c S  l á S  Souvirón, Lo-
áel funcionario encargado de la inspección, l ^ o ?  Porgue asesino és° en efec?¿sUdmiri-1 J ‘*nénez y Lara Panyagua. 
sino ael resultado .qué. .ésta haya de. pro-|mos la reforma, el duelista que mate á su con-1 A cta
nucir. Itrario; asesino es, porque premeditadamente! Leída el acta de la anterior se aprueba con
El señor Áranguren habrá puesto m ano, f causa la muerte, y como asesino se le impon-i «na aclaración del señor Naranjo acerca de al 
seguramente, en el asunto, qon los mejorés I árá la pana de cadena, y en algún singüíar ca- gunas palabras suyas pronunciadas en aquella 
propósitos, pero hállase, por otra parte, muerte..¿Y:©we alguien que irnppn-| sesión.
deado de un ambiente en aue áoenas oodrá los tribunales? Y si no lo ha-| Asuntos dá oficio
respirares deTat^aL den^l K  en los tiempospre- _ Expediente de pobreza de Juanri Torres
del r  ^  atmósfera gentes el menosprecio que sufra la ley? ;Quesada; madre del mozo Francisco Segura
Bien seve,por ta i^ , q ^e para hacerlo con libertad y desahogo. I tales caminos esa reforma tan necesaria, tan i Aprobado,
NOS alegraremos mucho equivocarnos en i deseada por todos, de suprimir |a vieja institu-l Cuenta del dueño del parador de San Rafael 
cstaacasión. |ci6n feudal, sostenida entre nosotros por unPCf estancia en el mismo de tinas caballe­
ra hemos dicho en otro artículo, al Ocu-; conjunto de causas étnicas, atávicas, de com-||‘'í3S.
parnos días pasados de este asunto vergon-1 trabazón, tan fáciles de conocer co-| Se acuerda el pago, 
zos&é inmoral, que se refiere á la adminis-  ̂ , Nota de las obras ejecutadas por adminis-
reglamentarias,' se prorroga la sesión y e í a í-lh a íia
calde interrumpe el debate anterior para dar Ice levante la sesión nára
cuenta de un oficio del Gobernador civil, par-1 fas S  ^  reanudarla manana a
ticipando que por orden de la superioridad ha j Así sé acuerda, y cada mochuelo á su oliVn
don Leonardo Aranguren y al oficial letrado 
de la Diputación provincia! don M anuel’G o n -1 
zález para que pasen al Ayuntamiento y giren 1 
una visita inspectora de todos los ramos de la i 
administración. I
El señor Torres Roybón propone se quede - ¿Porqué tienen tus ojos el fuego de tus campos 
enterado. | noble castellana, amable y sonriente?
El señor Calafaí dice que sé debe acordar  ̂ palma que nace en el desierto,
el cumplimiento de cuanto en el oficfo s f in t l
resa, que se reconozca á los delegados que | ¿P arqué tienen tus labios, coralinos y rojos, 
nombra e| Gobernador y que se les faciliten * dulce promesañe amores preparada?
todos los datos que se necesiten para desem- í quién será el dichoso que la ostente triunfante,
peñar su com etido. | orgulloso de hacerte llamar su enamorada!
1 j I iPorqué tejen tus manos, de azucenas y t
* Gutiérrez declara que en vis-1 una linda guirnalda radiante y colorida? ^
ta  de la decisión de la superioridad, débe él? ¡quién será aquel guerrero que en su frente!
el feliz caballero de tu alma y tu vida!
Servido para hoy 
Parada; Extremadura.
Hospital y provisiones: Bo rbón 9 •rallo If*
Taifa en la\Comisión mixta de recfutamlenío
á las dos, tres sargentés dé t o ^ a d S r
erónicas,
parálisis antiguas, anemias, raquitismo, locura 
Sífilis, etc. *
Cots‘£ l ? s ” P ‘“ '- W“ co"ocidos en el
J D p .  r o s s o
A las 4 solamente. — Somera, 5.
ComisióD províBcial
Presidida por el señor Ramy>s Rodríguez 
se reunió ayer tarde la Comisión p r o v i S  
adoptando los siguientes acuerdos*^ * 
Aprobar los informes relativos: al exaedien- 
íe de apremio del Ayuntamiento de Cártama 
por débitos de contingente de 1906 en el due 
pide el contratista el Ibonó de. S  la s to f ?  
premio decobran2a;y á la reclamadófde don 
Francisco Matlin Aznaga contra imposición d i 
cuotas de arbitrios extraordinarios de 1909 Aprobar — .-r-»cuentas municipales indocu- 
rnentadas del cuarto trimestre de 1907 de ¡os 
Alozaína y Burgo y eSAyuntamientos de
cesar en ei encargo que en el cabildo anterior 
se le diera de instruir expediente para escla­
recer lo ocurrido en Obras públicas. f ’ Hlr-rooAe, * * *
s e ñ o r S ia t* '"  ‘ “>= P̂ '̂ “ "c" iT a * S h a *  lteTad*o|
lianza tú la corona que tejes con tus flores,
insiste el señor Ruiz Gutiérrez, por creer que: que he de hacer mi mortaja de sus vivos colores, 
es antilegal que el inferior instruya expedien- ¡ ló para tí, mí dueña, la lie de haber conquistadol
te eri ei mismo asunto que el supérior,y mani­
fiesta que aunque el Ayuntamiento se lo or­
dene éi no continuará sus trabajos en tal sen­
tido.
Así lo entiende el señor Bustos.
Eduardo Baro.
DESDE LA
 ̂ , Anoche, cuando mayor concurrencia había en la
Al final de uña amplísima discusión a c e rc a c a lle  Real de esta población, surgió una disputa 
del particular, se aciierda que eorítinúe instrU-(entre dos empleados dé consumos, que degeneró 
yendo expedienté el señor Ruiz Gutiérrez. ¡ en riña, saliendo á relucir las indispensables ar- 
Más d e O b r a s  p ú b l ic a s  ^ cruzándose dos disparos que, afor-
, ,  , , . . .  I lunadamente, no hicieron blanco; dado el mucho
Vuelve á ponerse á discusión el asunto d e ; personal que á la hera que esto sucedió paseaba 
Obras públicas. I en dicha calle, hubo la consiguiente alarma, carré-
gl señor Naranjo manifiesta que está con -'jras, cierre de puertas, y hasta otra, 
forme en inspeccionar las obras del Parque. I Los arbitrios con que nuestro municipio suele 
SI señor Ruiz Gutiérrez dice que sobre I agasajarnos cada año, ofrecen el caso jiuriosísimo
esto hay un acuerdo que no debe revocarse. | rtí cpHaf Rivpm nrpcpnta la j .  conceptos Ó arbitrios dmtiHtos que se expIican en
El señor Kivero presenta la proposición_^de jg |prnia siguiente: Tócale hoy el turno á lá carne 
que no ha lugar á deliberar ^obre la del señor j fresca que conducen á esta para su venta. Desde 
Ruiz Gutiérrez de estar á lo acordado. s que asoma el conductor por el Cachón, le sal® al 
Merced á una oportuna aclaración del señor I encuentro una verdaaera nube de empleados que
apremio á varios municipios por débitos deí 
primer trimestre del año actual 
Informar favorablemente la solicitud do i» 
expósita Plácida Laura IntereMuto se te co i?  
ceda la dote, por haber coritraido matrlmon"; 
con José Silvente Cervantes.
 ̂ próximo para ce­lebrar la primera sesión.  ̂ ■
Designar ponente al señor Ramos Rodri- 
guez para que informe acerca del oficio dpi 
visitador del Hospital provincial partteÍMn*Í 
la negativa de varios dementes y e S S o ?  
de pago á satisfacer la estancia á razón 
cinco pesetas y antecedentes 
mismo. relativos ai
Aprobar la solicitud de don Alvaro Caona 
Muñoz, sobre femuneración de los s e r v ? S
que presta como antropometra-fotómfo de 
la prisión de esta capitaL «e
Trasladar á contaduría el oficio del G ober- 
nador civil, solicitando gratifícáción oara p I 
auxiliar provisional de la Junta de In strK o n
Ramos Rodríguez para que designe la 
cantidad que estime oportuna, y
j  !  á los señores Alvarez Neí v Pa- 
que ssistan com V W a- 
les á las sesiones que celebre la 
mixta el próximo mes dé Marzo.
voc - 
Comisión
Naranjo,se cae en la cuenta de que no es legal; se encuentran escalpnadq§ hasta las primera- 
proponer nada, y sé pasa adelanté, concluyen- j PQÁlarióáí i  empieza con, ca-
dp d seoretajQ-dejeerJa note t(e obras íe{e.iW W uju^
rente á la semana del lo al 2 l  :-o s  de degüello; tercero, pago
s ue de carne fresca; cuarto, pago de dere­
chos de romana; quinto, pago de caballería car-
Ĉ 3fÍi5l! RPYtft. nflflTA rÍP» Hiil+no» r\nrfr\ A't
directa é
sólo en una
iracióá del Municipio de Málaga, que no acción jurídica la que
ei camino de la«? in^nprrínnpc aiihprnativac' »««i®diaíamente extirpe el mal, lc
i  • L S«oernativaS t condenación de la sociedad, que, llegue á
tivo V pfivi seguirse, sino otro mas expedí- ; odiar el duelo y á abominar del duelista, pue- 
se responsabilidades ? de encontrarse la ansiada panacea, siti que esr
xigen más rápidamente y las sanciones ¡to quiera deeír que el poder públicó,deba cru- 
56 imponen con mayor saludable y ejem’ -zar.se de brazos y contemplar impávíd® la 
Pi3f rigor: el de los tribunales de justicia, á * desobediencia de sus mandatos. Hay en ese 
IOS cuales el alcalde debió llevar irrmediatá- ■ menosprecio de la majestad del derecho un 
Icentelas denuncias del señor Naranjo, | gérmen de indisciplina social. El Es-
puesto que ellas acusaban en términos d a - P«es. hacer algo en el sentido de 
ros y concretos la d<> verdadprn? reforma. ¿Cuál debe ser ésta?
líelitos de mdversación de fondos v de-fal ? sería en cualquiera, con mucha
sedad pn ir.c a . de roñaos 7 de-tal- mayor razón 'Cn mí, prociamar la bondad y ^cudoenios documentos en que se preten ” •  ̂ ^
itración en las semanas del 2 al 8 y del 16 al 22
e
da del remedio que propusiese. Creo,
linear la inversión de ellos. | sin embargo, que se pueden señalar, sin incu-
Suponemos que lo que se va á hacer aho Irrfr en grave yerro, ciertas orientaciones y 
a no será oira pamplina cómo la inspec-pendencias. En primer lugar, la simplificación 
pasada, para que dé al final, com o 5 los artículos del Código Penal, referentes 
el resultado de otra irrisoria amo-  ̂ *̂ evitaría complícacmnes de prueba, 
» « ó n  ministerial, porque Málaga, ja contribuyen á la impunidâ  ̂
opinión en masa nn nidp ni «uierp p?n- in  ̂ ^ artículos 441 y 443 me refiero. En
9 « l M e y S ^ i  *•-ta ileWiíía7Ha“fo::‘r ‘''‘ u ~ " “‘  ̂‘ticuío artículo439, antítesis perpétua de nues-
tantos abusos, de tantas in-1 tros hábitos y costumbres  ̂ que obliga al que
de! ^  suspensión completa J á impulsos del sentimiento del hqnor (falso 6
dg|'/̂ «̂tamieñ\í5 7 el proceso y el castigo'rea!, que no hemos de discutirlo ahora) se 
c IOS que resulten iTsponsables y culpa- j prepara á acudir al terreno, á dar palabra de 
“ i honor de no' veriflear él duélo. Y por último,
Lo que no sea hacer ecn pq hacer'<ttsmimición de las penas.contribuiríá á que, 
H3da; es querer encrañar ^  i ' . .andando el tiempo. Yéz ijuehubiese cre-
i«<5n, al pueblo nuevo á la opi- ^  gentimiinto de eaei??1ga g' duelo, ese
Pií dignidad v vpf quien, por Pío-, 9.^. ^ h®y empieza I  desarrollarle,
publica, encontrasen en esa«i; M .. engañando. '  í  apojiu. •nUioración de labi el final de todo esto no p«j mmn íosír. * t’«bHca, encontrasen en esa Z hI v íes 
Malaga espera, la susneñqión el decisivo estímüío que
Ayuntamiento V el nroppc«^^ realidad en la vida práctica á------  y ei oroceso v esos proyectospenáles qúeson hoy létrarauer'corresDondiP t̂lo'". P‘‘°^® y sanción penal 
da tomar Pf^testa pública debe-
luara de índole que Jla-
atención dél Gobierno.
ta, escrita en nuestras leyes, que no se aplican 
a los que acuden al terreno del honor.
Y en otra dirección debe marchar también 
a  la reforma jurídica Es preciso ampliar la ac-
Sevenden cuaSo^ven'Slíi i r  u /  í cjdn de losTribunaSes de honor. Hoy su mi- 
de nuew «onstrucción v apaisa- ? jus limitada, dictaminan sobre la capaci-




Se autoriza la publicación de la primera con 
algunas aclaraciones del señor Naranjo.
El señor Ronce dice que háce cuatro sema­
nas que se terminaron las obras de la calle de 
Gigantes y no hay quien las reciba.
También denuncia que en otras vías públi­
cas, donde ya. estaba echado el hormigón,-es 
tán paralizadas las obras, con grave daño de 
los intereses públicos.
El señor Naranjo dice que mandó suspender 
las obras que se verificaban á destajo porque 
el arquitecto no pudo decirle oficialmente, lo 
mismo que el sobrestante, dónde se realizaban 
y quiénes eran los encargados de ellas.
Añade que la medida surtió el efecto que él 
apetecía, pues ál ordenar la suspensión de los 
trabajos se le presentaron íos destajistas.
También dice que mandó se recibieran las 
obras concluidas.
El señor González Anaya, hace algunas de­
claraciones por 16 que respecta á la recompo­
sición del pavimento dé la calle de Ginetes y 
suplica al señor Naranjo Se pongan absorbe­
dores en la dé Alvaréz.
El señor Naranjo promete complacerle
Después de algunas palabras del señor Ri­
vero, el alcalde manifiesta que se viene ha­
blando de Panamá municipal y en todo ello
la nómi-
pa de Obras públicas correspondiente á la se­
mana qel 2 al §, sólo dejaron de pagarse 111 
pesetas, que más tarde ge han aponado, por 
reelamarlas en debida y justificada f®r‘ma los 
ihÍcxT-' P® hicieron antes por vivir
en Churriana distintes.
El señor Naranjo dice ai QUíl no se 
congratule por lo que gcaba dé decir,' pues ios 
datos que le han facilitado po ¡̂ pp exaetos, 
pues las 111 pesetas de que habla son 1.Q53, 
como ya se demostrará en el expediente qué 
se instruye.
El señor Calafat sé^^xtraSa de qué el aloal̂  ̂
de pretenda reducir tódo el escándalo dé Obrss
El señor Naranjo explica detalladamenífi 
inversión u8 !s C2níÍ-2¿ qué én ella fígura"
, Ruega al alcalde ordene á la guardia muni­
cipal no interrumpa á los trabajadores en su 
faena ni de día ni de noche.
También le suplica se le facilite una relación 
de las herramientas que el Municipio adquirie­
ra con motivo de la inundación y las que tenía 
anteriormente.
 ̂Por último, interesa copia del acta de la se­
sión anterior en lo que á Obras públicas se re­
fiere.
Asilo promete ei alcalde.
Esté participa á la Corporación que no ha­
biendo dado resaltado a!guno,hasta el día, las 
distinías formas de establecer un medio de co- 
muniGacióncon los barrios, á través del Gua- 
dalmedina, encargó al arquitecto formara el 
presupuesto de un puente provisional.
íEsíe, según comunica el arquitecto, costará 
Unas 1.900 pesetas, y suplica el alcalde se 
apruebe su construcción.
Así sé hace.
gaña; sexto, pago de bultos; séptimo, pago,dé 
ocupación déla vía pública, y octavo, lo que, so­
bra,pago de vendedor ambulante.
El mejor comentario á lo expuesto; es, que có­
mo, son distintos los señores que tienen arrenda­
dos estos arbitrios, cada uno aconseja,para cobrar 
sus derechos, á los conductores no paguen á los 
demás, con cuyo motivo surgen reyertas mayús­
culas y esperamos una batalla campal entre estos 
¡nírépidos y valerosos empleados que de tal mo­
do defienden estos ilegales/ arbitrios, que llegará 
ún día que como en Esparta habrá que contar los 
■muertos para saber los, defensores de estas gabe­
las que gozamos eñ plena frontera inglesa.
Corresponsal.
2 6 - 2 - 0 8 .
B isp aro  y  lesiones
 ̂ En la sala segunda constituyóse ayer el tribunal 
de derecho para ver y fa lar la causa instruida con-- 
tra Buenaventura Federico Expósito, que usa in« 
apellidos de Salado y López.
 ̂ según el relato del fiscal, el procesado hizo dos 
disparos de arma 4e fuego contra su suegro, José 
Salado Hernández, hiriéndole gravemente 
El hectio ocurrió en el pago de Santillán’ rnrtiia 
da de los Melones, el 2 de Agosto último ’ * ^
En el acto del juicio, el fiscal solicitó para el 
procesado la pena de dos años, once meses fo n c e  




Del Sf. Presidente de la Liga para socorro 
de indigentes y extinción de la mendicidad, 
pidiendo, alguna leña, procedente de la tala 
que se está verificando en los paseos, para el 
Ásilo de los Angeles.
Concedido.
De don Frahcisco González Ripóll, sobre 
traslación de un kiosco.
A la comisión de Obras públicas,
Péúon Manuel Freüiler, como presidente 
deda Sociedad de Bailes de Máscaras, pidien­
do la devolución dé ía suma que se le ha exi­
gido por el arbitrio impuesto sobre espectá­
culos.
A la de Hacienda;
pe doña Francisca Márquez López, intere- 
sapdo se le conceda determinada suma para 
adquirir una- máquina de coser, por la aue 
tiene entregada la mitad de su valor.  ̂
Que se le conceda. -
Inforzuos d© couiisioii©©
Se aprueban los siguientes informes:
De la de Hacienda,’en solicitad de la Her­
mandad del Santo Sepulcro, pidiendo una 
subvención para la procésjón de Semana 
Santa.
De lá de Hacienda y Jurídica, presentando
La más rica de las aguas purgantes cono­
cidas.
De venta en todas las Farmacias' de España.
INFORMACION MirjTAR
Pluma y Espada
Ayer salió de Madrid para Aranjuez un escua­
drón del Regimiento Húsares de Pavia,al objeto de 
probar el nuevo equipo, en una dilatada marcha de 
resistencia.
—Ha fallecido en Madrid el general de división 
de la sección de reserva Sr. Aguilar.
—En la primera quincena dél próximo Marzo 
efectuarán ejercicios de tiro los alumnos de la 
Academia de Infantería.
Es probable que vaya á Toledo para presenciar­
los el ministro de la Querrá.
-^En el tren de las nueve y treinta llegaron ayer 
los'contingentes de reclutas de la cajá de Jaén que 
hansid© asignados á los regimientos de Extre­
madura y Borbón.
Los esperaban en la estación todos los Jefes y 
oficiales de ambos cuerpos y las bandas de mú­
sica.
Mañana llegarán los procedentes de la caja de 
Ubeda.
—En el vapor C  de Mahon embarcaran anoche 
á las nueve los 708 reclutas que quedaron ayer 
alojados en la plaza de toros.
De ellos 703 son destinados á los regimientos de 
Africa y Melllla y los cinco restantes á la Brigada 
Disciplinaria,
Suspensión
Por no presentarse los correspondientes testi­
gos se suspendió ayer el juicio que debía celebrar 
se.ograA ntonio Martti Váz,?„ez; *;irá**d e5fto
 ̂ L a  inspección
Continúa en su inspección el señor Cobíán. 
ordenó la comparecencia ante el mismo del 
letrado don Juan Peralta y procuradores don losé 
Ponce de León y don Manuel Trujlllo.
Señalamientos para hoy
M erced .-L esiones.-José García Aguilar.
Noticias locales
.1» Sociedad Eco-
brada por dicha Sociedad para la organízacite 
escolares en el próximo verano 
Acordóse comenzar por la creación d©
de dos ni-
Sos por cada escuela pública municipal de Má-
designarán los maestros entre tos de 
diez á doce años ------- -A j-  • y con arreglo á
condiciones que oportunamente se esiablecl!
uil? S ' ? ’® en los primerosdías de la segunda quincena de Julio —
que durante los festejos de Agosto se celare
Resolvióse, por último, pedir antecedeníe î 4 
Barcelona y otras poblaciones, donde las co­
lonias vienen funcionando desde hace t emoo 
y celebrar nueva reunión, una vez r e c i S S  
dichos antecedentes. recioidos





ins df<í«? 1 q V « rin de máscaras enios mas I , d y 8 de Marzo y receocion. <? 9
y 7 del mismo mes, danüó̂  orinrinín  ̂
fiestas á las nueve en punto dé la n?che 
Para er debido orden y en evitación dé mo-~ -  ' '  
les, teniendo en cuéiita antecedentes de afftmr
mm
D 0 S  m H m a f s m É i fm SalP i ® S ^ ¿ 2 ^ ^ ^ 5 ® * r e W i e o i
CALENDARIO ¥ CULTOS f^  Arjona Manso, siendo auxiliado en la casa de
Luna nueva el 2 á las 6’57 noche. Sol, sale 
S‘35 púnese 5’52.
Sem ana 9.*".—sAl^ApO 
Santos de hoy.—San C&yo mt. ‘
' Santos de mañana.—San Rosendo. 
Ju b ileo  p ara hoy
CUARENTA' HORAS.—Parroquia del Sa'- 
gfario.
Para mañana,—Pattoqnia de los Mártires.
rá̂iaa55-,mi¿aage3toaiS8s»aî « wáa*!
a m z  d e A Z k éM  L Á N iJA  
M é d i e o - O e u i i a ^
PLAZA DE LA MERCED NÚM. 25 ‘
Úf>.
Corehos p r a  los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo* 
res, por 1 peseta, se obtiene una plancha que janíás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
l io ía  Glaféie
11 A n e ó , y
H i o j n  B s p u m o s e
DELA
Compafiia
¥iMi©<9la del Noptede Bspáña
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
ü líu  marinos. Para pedidos Emilio dél Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
epMBaMIIIWilllMllIMBMillIlifj imillWilM nilBIIÉÉMÉÉ
anteriores, lá Junta ha confirmado lo? siguien­
tes acuerdos, qüe pone en conocimiento de la 
Sociedad.
1. ® Suplicar á siiS consocios que las ;seño- 
ras que honren estos salones vistan difraces 
y antifaz, por el carácter especialísimo de las 
fiestas que se celebran..
Para las receptnones, bastará que un sefíor 
Socio acompañe á laS señora? diSfrázadas 
autorice su entrada en lósSáloñe's.
Para los bailes, será mi3ispensafefe qué lasi 
máscaras presenten el oporturió billete de se­
ñora de este Circulo; con el sello del mismo.y 
firmado por un señor Socio, cuyo billete que 
se intervendrá en la puerta, .deberán ¿conser­
var, para presentarlo en. casonecesário. '
Dichos biíiétes se facilitarán en Secretaria á 
los señores Socios en los días 1, 5 y 8 de Mar­
zo, desde las diez de la manada hasta las seis 
en punto de la* tarde, firmándolos y rubricán­
dolos los solicitantes,á-piesencia dela Diréc* 
ti va.
2. ” Prohibida la..entrada.de niños y de n  ̂
ñas menores óe doce años por acuerdos ante­
riores, se ratifica dicha prohibición para las 
recepciones y bailes.
3. ° Prohibir* en absoluto; como en años 
anteriores, los con/eífi, serpentinas y mrnava- 
linas y todo lo que pueda causar molestias á 
las señoras y señores Sócios qué concurren á 
estas fiestas. \
4. ° Suplicar'^ los señores Socios que se 
abstengan de fumar en el patio.
5. ° Bajo ningán pretexto podrán colocarse 
sillas en él patio, y desde las siete de la no­
che, Ó antes, á juicio déla Directiva,quedarán 
suprimidos todos los servicios de abasto en 
el patio y salones.
Dicho servicio se hará, ünicamante, desde 
la indicada hóra, en el comedor inmediato al 
salón de tresillo y salón de recreo.
De ia ilustración de los señores Socios es­
pera la junta Directiva que cumplirán sus 
acuerdos y atenderán sus indicaciones, facili- 
tando su gestión, á fin de que las próximas 
fiestas sean, como siempre|inota cultas digna 
de la importancia de este Círculo.
Málaga 25 de Febrero de 19Q8;
N avaja .—Por ocupación de una navajaiha 
sido detenido, en los calabozos de la Aduana-, 
Emilio Guerrero Verdugo.
Interinidad.—Se ha encargado de la Sé  ̂
cretaría del Gobierno civil, interiríamenté, el 
oficial primero don Antonió Cereceda.
Cuentas municipales.—Por eí Gobiéfho 
civil han sido aprobadas las cúeiilaS, dé Jos 
años y ejeifcicios que á continuácíórt se ex­
presan:
Peñarrubia.—Cuenta del ejefcicio dé 1908'.
-Cuenta de los ejercicios eCúnó-
socorro de la calle de Aicazabilla 
L a  inspección m unicipal.—El señor don 
Leonardo Aranguren, acompañado del oficial 
Letrado de la Diputación Provincial don Ra- 
Rafael González García, que ha sido nombra­
do secretario, giró ayer la visita de inspec­
ción ordenada por el Gobierno, al Ayunta­
miento, empezando á instruir el oportuno ex­
pediente.
Aunque todavía es prematuro cuanto se di­
go acerca del resultado, asegúrase que será 
suspenso todo el Ayuntamiento, nombrando 
alcalde interino á D. Francisco Cáreer Teílez.
Atropcfllo.-^Al cruzar ayer Encarnación 
Soriano Vallejo, de la calle de Santa María á 
la dél Gister, fué atropellada en la de Molina 
Lario por el tranvía número -8, que era condu­
cido por José Santisíeban Polo.
Acto seguido el preferente Enrique Gutié­
rrez y él guardia municipal Antonio Gutiérrez 
Cábéllo, llevaron á Ehcárnacióh al estableci­
miento benéfico del distrito dé la Aláifteda, 
donde el médico y practicante de guardia le 
curaron de primera intención una herida en el 
lado derecho de la frenté, pasando después á 
su domicilio.
Afortunadamente resultó iléso tin niño de 
un año que llevaba en brazos Encarnación, 
cuando.ocurríó el suceso.,
Denunciawr-La guardia municipal ha de­
nunciado á la alcaldía' que los muros del ex- 
conventcr de Santo Domingo que dan á:lá ca­
llé del Cerfojó y Fuéntécillas, se ehcuéntrán 
en estado ruinoso, aiiiénazándo 'desplomarse.
Uniformes^—En los días de Semana San­
ta estrenarán nuevos uniformes los individuos 
del cuerpo de bomberos.
Blasfem os.—Han ingresado en la cárcel 
á disposición del Gobernador civil los blas­
femos Juan López Márquez  ̂ Antonio Moreno 
de la Torre y Manuel Castro Mora.
A lum bram iento.- Ha dado á luz feliz­
mente una niña la señora eáposa de nuestro 
amigo particular don Eduardo Pérez de Cú- 
toli.
Nuestra enhorabuena.
Reingreso.-H a solicitado su reingreso 
en el servieio dél Estado, el ingeniero D. Ma­
nuel'Jiménez Lombardo.
' Ju n ta  cteT Censo.—Esta noche á las ocho 
celebrará sesión la Junta provincial dél Censo 
electoral.
Reunión,—Para hoy ha sidb convocada 
lá'Júnta del Pherfo.
; Reformas Sopiaies.-r-Esta noche se fuñi­
rá én la alcaldía la Junta local de Reformas 
Sociales.
■ !Rásqó escolar.—El jueves 27 dél actual 
diéróii los alumnos del Cplégio de San Pedro 
el priméfó de los paceos escolares anunciadoa 
én su última circular, recorriendo varias ca­
lles de la población hasta* llegar á las afueras, 
dónde' se éntregáron á los juegos propios de 
su edad, conveniéhtéraente dirigidos y vigi­
lados por lós profesores.'
Tó’dos' id? niños regresaron sátisféchbs déí 
paseo, que además de prb'pórcibñarles juego 
áláire libre,, les dió ocasión para admirar las 
bellezas de la naturaleza.
Nuestra cordial enhorabuena al üusííádo di­
rector don Antonio Robles Raraiféz por süs 
desveIos|en módernizar la enseñanza.
De la provincia Salidas fijas del puerto de Málaga,
In fracción .-E n  el camino de Torre del 
Mar á Vélez-Málaga, ha sido denunciado un 
coche de la empresa La Española por infringir 
él reglamento oe carruajes.
Caballería.—De la cuadra de la finca de­
nominada Cueto, sita en la colonia de Santa 
Amalia y propiedad de Francisco Cueto Palo­
mo, ha desaparecido una caballería menor, 
sospechándose que haya síéfo hurtada.
H urtos.—Los vecinos de Aloraj Juan Ro­
dríguez Carrasco y Antonio Hidalgo Flores, 
que se hospedaban en la posada quevexiste; :̂ 
Alhaurin el Grande,propiedad de José Benitra 
Gancino, hurtaron 37 pesetas al vendedor de 
quincalla, José Paz Berhal y 22 á Juan Gamez 
Aguado, desapareciendo como por encanto  ̂
momentos después de realizar ambos * hechos.
Ca¿adoíés.—La guafdlá civil de Villánué-' 
va del Trabucó'ha denühéiado á José'SahChez: 
Gallardo y Manuel Fernández Coiiéjo, qué: 
conducían cada uno su cofrésp'Ohdíente esCtí- 
peta y reclamo de perdizy inírihéiendb la ley' 
de caza vigente.
El vapor correo francés 
£ m i r
saMrá de este puerto el día 4 de Marzo para 
MelHla, N em ow , Orárt, Mafsélía^ y'cOh Tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo- 
Chiná, Japón; AÚStralia y Nueva Zelandia.
£
Eí vapor trasatlántico francés
A q u i t a i n e
saldrá de esté puerto el día 10 d. .
Río dé Janéih); Santos, AtonteVidéti y Buéb 
res y con trasbordo para Paranagua, Florionapó- 
íis, Río Grandé-rdo-Sul. Pelotas, POrttf-AIegiie, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 




El Vapor trásátíánílco francés 
# r « í» v e n c ©  , ,
saldrá de, este puerto el día 26 dé Marzo para 
pantos, Montevideo y Buenos Aires.
CAJA MÜÍHCIPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 27: 
INGRESOS
Suma anterior; ii . . . .
Cementerios. . . . . .  . .  .
Para carga y pasaje dirigirse á qpnsignaíar 
ib DV Pedro Gotíiez Cháix, cálle dé joseia Ugarte 
idÍTferitoS‘26, Málágá.







T R A S L A D O
C  de M a n o  queda  
br agmr os ,  po r  m j o r a  de l ocal  en l a cal l e de Tor r i j as n ú m.  53^
DespaGíio de ’Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
O r a n  d £f>íPr^c!osM  C a l l e  S a n  J u a n  d e  D i o s ,  2 6
Don Eduardo Diez, dueña dé esíe estabíecimieiíto, en combinación de un acreditad© cosechero 
ifle, vinos-tintos de'Y ald^efias ham,acordado para darlos á conocer al público de M ál^a exnen
derió á los siguientes PRECIOS:  ̂̂   ̂ x. . .





1 'árb. de 'l^í^péda*tirito legitíñib, PtaS.
id‘. id; ■ id'. id'. »
li4  id. id. M. id. »
üri litró -V á m e ^ á s  tlnto legltimo. Pí. 
botella de 3í4. dé litro.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
iI2 id . id. id. .
Il4 id. id. id. .
Un litro id. id.
6.213,15,Tbíái. . . .  .
-.FAGós;",'■
Nirigúno.
EÍ uepósitárib municlpál, Luis áe Mjéssg.- 




L A  L O B A
Jo^ é^ M árqnez
; Plaza de lá Constitucióa.—Md/ü^í' 
Oubierto de, dos pesetas, hasta* Tas cinco dé Ea 
krde. De trea pesetas en adelante, á todas horas. 
A diárló', mácárrdnés á la napolitana. Variación 
en el pfatb déFdfa.
/ sm y ia Q  A DOMiWú 
Entrada poF'la icallé dé san (PátiÓ de la
Palrá.) ‘ ............................. .. . .
3 75 
l . ‘90i 
l.Od 
0.25
0,20 Botella de 3¡4 de litro.
P o r pai?tiSa w é c ió S  eonveneionales
o l v i d á t  la á  s b ñ a s í csH ®  S a n  J u a n  do D io s ,  8 8
NOTÁ.—Támbiéiti háV en , dicha casa Vlnágre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Un litro 0'25
céfítlm os.-Con bascó 0 ‘35 Ídem.  ̂ u. , ,
Se garantiza la pureza dé' estds viiísfs y el dueño de este establecimiento abonará ervalor 
déí 50 pesetas al que deñluestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munici- 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de ja  uva. ,
Para comodidad del público hay. una sucursal del mismo duéfió en callé Capuchinos núm. 15“
Por diversos* conceptos-ingresaron, ayer ea 
Tesorería dé Hacienda,; 42.365,J4  pesetas. ,
la S e  alq .m lar
Ay.ér constituyó en ja  Tesorería dé . Hacienda
Una ca?a-; en 
grinwi^
la callé Cerezuela, número 20,
p. Juaii Becerra Gárcia, un dépósito, de 7$.22 pe­
setas por el IQ por TOO déía subást'a de pmbs'ésí'
■ ---- - ~ ' '• • ■ ■monte «Sierra Bermeja» de los propios de IguaP 
ja, á disposición del Sr. Ingeniero de montes de 
este distrito forestal.
Por la  Administración de Hacienda han, sido 
aprobados los padrpnes de cédulas personales de 
los pueblos de Cuevas del Becerro, Cartajima, 
Cómpeta, Genalguacil y Jubrique;
intsresaDte para tedas
El acreditado dueño de trajes y disfraces 
para Carnaval, se halla este año instalado en 
la calle de Calderería núríiéro 6, y para más 
facilidad para el público ha establecido una 
Sucursal en la calle de Santa Lútía número 6.
En estos estábleeiniientos, encontrarán un 
gran surtido en capüchónes dé seda y trajes 
caprichosos desde urfá peseta en adelaiíté. Ce­
retas metálicas á 1; y 1‘25 y antifaces de raso 
á 75. No olvidar l&s señas: Cálle de Cáldere- 
ría núm. 11 y calle de Santa' Lucia núm. 5. Ño 
comprar caretas metálicas ni antifaces sin vi­
sitar dichos estableeimientos; .
Oiiraól-bBtéMágd. é Tníestihos E lixir 
^síprnasal de Saiz de Carlos.
3 o n  I d s
El Ministerio de la Guerra ha cóncédidb los si­
guientes retiros: ' ,
D .José Olalla Alcorcel, capitán de Tnfariteríá, 
con 262,50 pesetas;
D. Nicolás Garda Llzasa, tériiente dé Alabar­
deros, con 245 pesetasi
Di Antonio Letre Zorrilla, sargento de carabi­
neros, con 44 pesetas
D. José Ñúñez Díaz, guardia civil, con 22,50 pe­
setas. ,
Miguel Alba Móliná, carabinero, con 28,Í3 pe­
setas. ’ ,
FÁBñlCANTES m A LC Q H Ú t ¥ im ú
Venden los vinos dé sti esUierada éláboratión.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba dé 16 2i3 litros. Secos de 16 grádo? 1904 á 
4‘50, de 1903 á 5, de 1002 á 5,50; MOntilla á 6 Made­
ra á 8.
Jerez dellO'á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelanté.
Por partidas importantes precios especiales.
T a n iM é n  se alquilan pisos modernos cún 
agua élevada por motor eléctrico.
., .A is im e d a  2 1  -
El Irtgeñiérojefede montes participa haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de pinos del monte denominado «Sierra 
Bermeja», de los propios dé ígualeja, á favor de 
D. Juan Becerra García.
Hoy 29 del actual es el último día para las 
redenciones del servisio militar del reemplazo de* 
1907, en la Tesorería de Hacienda.
mjds de Pedro Vá!ís.-¿Máíágaí 
Escritorio: Alamédá Priricipal, núm. 18. 
Importadores dé maderas del Nórté dé Eütópá; 
de América y del país'. , ,
Fábrica de aserrar matí‘eras,ca!íe Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artilléríá é Iñgenieró Ihdustrial ’ 
D ó i i  C r i é i ó l i * !  R a i ? i ? Í o i i ' u © v o .  F l á z á  d é i ^ a i i  ! F p á n © Í s e b ,  2  
Úniéá'bíítóHááda eá Málaga por la Escuela BlstiéciailTáibre 
O b t e i i d Ó n  d e  t í t v l ó s ,  s i n  s a l i r  d e  l a  c a p i t a l ,  d e
Éénms áeeMÉtas-*~I#nm
Los%x:pide'aUérminar los estudios en esta Sépcióh la citada Escuela'Especial Libre que dirigeél 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. PídanseToHetos; Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2, Libros dé texto g ra tis  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller,metÉ»
A l m a c e n e s  d©
f .  M asó Torruella
Está iiíiílortarifé ca?á del ramo dé tejidos 
acaba dé recibíl y 'tiérié ya puestos á la venta 
los géñéróá de erftrétiémpd, ápí toiiip los de la 
próximo temporáda dé vémrío.
. n o v e d a d e s  DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordadoSj briíea y Lana?;
1 virtud de las madifieaeiones que introdujera el gobernador en los presupuesto?.^Sé pronunciaron, algunos diseürsos, acor­
dando que vayan á Madrid diVéráóá cotriisió- 
nadds y sóliciten la ¡nterVéncíóh de la infanta’ 
Isabel par'á solúclonár el bonflictOi 
Tamhién se decidió-éerébta'r'ún' âcto'depWJ’ 
testa contra bl Ayuntamiento.
/  GRANSUR’riDO 
en Pfimaveras'y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros;
Por orden de la Dirección general del Tesoro Ésta casa vende sombreros y gorras, más bá- 
públicó. fecha 25 dei actual, el dia 2 de ¡Marzo | ratos que el ,que más barato venda.____ _____________ ' jí ! CnNP SnnTn.Mnrín numpróximo se abrirá él; pago á las clases pasivas que 
perciben sus haberes por la Tésorerfa de Hacienda 
de esta provincia, en la forma y dia'que á conti­
nuación se detallan:
Día 2 de Marzo.r-MQntepío ihilitar. ■
3 de Ídem.—Retirados.
4 de Idem.—Montepío civii, jubilados, cesantés 
y remuneratoria.
5 ,6  y l  de idem.—Nómina general.
9 dé Ídem.—Retenciones.
alle Santa aría nú . 8
Cinem atógrafo ídéal
énféirñios Amenazado?'(dé gravé dolencia ,qqé|parín, eféctu’ándo?é el sepelio por
Esteéno diario de péliculás de verdadera ac­
tualidad.
Este cine reúne toda clase de séĝ uridades, 
pues desde el* primer día: tiené en su salón ál 
I cuerpo de bomberos con' mangas de- riego; 
i guarda sus pelíeulas en cajas de zinc hérméti- 
i camente cerradas y está cOrtStfuyéndo uh dé- 
I pósito de 5001itfos' de aguá qne: ' sé cóloCárá
c , A A A „ -j. Vi I en forma de regadera encima del áparáto:En.la madrugada de ayer falleció e l  armador y  i ’
dueño de parejas del bou, don Rafael Gafcía en'prOyectó.
B e  M a r i s í M '
río se resuelven* á'me'díca^sé'haéíá qué el es-rcemertterio deSahMighei. Hastala úitima mora-J A  M  F ^ O F I i O A
Sin'ti'ovftlad Keéó á Melilla'Sl'vápóí- ‘Cludad’deX í  t t  v éilte í precios económicos
Mahón, desembarcando los quintos qué’cOñdúcíh.TV Se confecciona toda clase de dibujo que deseen 
' . I los clientes. Modelos especiales p?ra,-Hospitales y
' El cañonero Gcaéra/ Concha,̂  entró^eñ
puerto ea .la  madrugada de ayer, amarfandó^álí _
final del Muelle de Herédia, dónde se repóstóVfiéf jQ 3 j0  J \ 0 u r l 2 ; l l 6 Z  u 6 l  jK l í lO
ESPECIALIDAD 
en telas'bláncas déhilój holandas y  todo 
concerniente á los artículos blancos.
lo
DEPÓSITO DÉ CORSÉS 
MARCA FRÁÑÓESA, FÓRM'  ̂RÉCTÁ; 
. DE LÁ MAVOR ACEPTACIÓÑ
Séáióá dóí'Ayüntálñléríj&^ 
;En. élcábíldtí raúniciíjáí protestóéé conlfkfá’ 
ufgericirí qél óbbléVtírí én loé ásúhtóá dé̂ ’éír;®
S # ¥ i t i í  tl© la  tardé
. -v Dal' Ix tT á i^ ro
dieittes' delriiúnicipio.
Se aprobó'una proposición encaminada á 
que contüiúe la forma- actual tíet sufragio para 
la-elección de Ayuntamientos que debe cele-' 
brarse el 21 de Septiembre.
Después de dar vivas al sufragio y cuando 
finalizaba la sesión, acordóse que se discuta y 
vote rírgénterííénte el presupuesto de cultura.
.Visita?.
. -Los- profesp;es.y' alutnnps .(Je ingénî r̂ s-de 
la Escueía iqdpsjtiá} de Bilbap, visitaroiiíías 
fábricas, quedandq coraplácioíslmps.
' Tatríbiért; se'pfpppnéh vl?̂  lo? ceníiésfâ ’ 
brilés dé Éáreélóría.
- , A tro p ó llo
I Én 'lá Rambla de CÍata|q  ̂ uii áütpúióvií 
atropelló á un infeliz anciano  ̂que resultó gríh 
vemeñte heridb.
lié
guardarf cama, y cuando á veces es difícil la 
curación.
Tal sucede; particuláfiríentéicoriTp.s aríétríi- 
cos, clorófiéPs, néürástéríico?; détiiliíádps, 
conTbs prédispüestPs ’á íá tübércülbsis'y has­
ta con tubéréülbsos incipientes ó declarados.
: Error grande es el suyo, pues tienen el ré- 
lúedio á ia ruano y no lo utilizan ó to desde­
ñan: el Jarabe ó el -Vind de Hémoglobina Des^
carbón.
Se han expedido nombramientos díe-patrón de-
Gómpeta.
micos años de 1892 ^  y 1900. ichiens,,de París, de repuíaéión mündiáPTrt'-*fpespa desde^unia Éuropaá Málaga, á Bartoloiríé
R ey erta .—En.Ja Plaza de Riego, cuestip-jcuestionable; con los-euáles' aseguran ■su;me-;|'Ri6ó, Manuel Férnándéz, Crlstóbaí Férnándezy 
paron ayer los'chicos Agustín Fuster Hardi |Jóría-y según los casos; su'Compietó‘festablé-f José Gaílardó, aé la Inscripción de Füerjgirolá.
yFrancisco Casero Vister, resultando el pri- j cimiento. Élsurmeháje, el raquitismo, los és- « —
mero con unájierida en la cabeza que le fué jtadbS febriles, la? convalecencias delicadas,, 
curada en lá'Casá de socPríp del distriípí „ |encüénlrah igúálménté en ese precioso produce 
El agresor rio qiiedó detenido por, su corta | to, eficácisinjp remedio, 
edad. :* * : , i  : l í o  , o l v i d a B l © s - ’S )© A á í© T ''"
Entro amaiitos,-—A íqs cinco , dé la * ma'-i: El mejor café*y lo? rhás Seléctos vinos sé 
ñaña de.ayer fué deténido en la prevención de|expendén en el establecihfiento de El Heraldo 
la Aduana, José Ppmbo Gháneta, po,r,.i|ialtrá̂  Ide Mánuél Márquez Sánchez, calle don Juan
Diáz fiüinero 1 y Sán Bernardo: el ViejOi Hay
ostiones. '
Médieo-«Cii>iiJano
Torrijoó 100 .—Oonsulta¡ de 8  rá 4.
tar á su amante y á dos hermanas dr ésta.
P recio s mediós.—Durante el mes de Ene­
ro último han alcanzado las especies de sumi-1 -
nisíros á las fuerzas dél Ejército y Guardia ci-1 iCo» la parfitípaciónen el 90 por lOÓ de los 
vil, de esta provincia; los precios medios si-, benéfi(^os, d ,sea' eh ías nüévém M ds partes 
guieníes: . . T ^  , los^asegurados de la vCoríipáñía GRESHÁM
El de veinte ,y siete' céntimos de peseta‘ la i gozan de todas las ventajas-que puede ofrecer 
ración de pan dé seséntádecágramos; el de i ¿una Sociedad múíúá sin éstár sujetos á sus: 
noventa y dos céntimos de pe?etá la ración dé Tespsnsabilidádes»
cebada de cúátrpWgrámosf ,̂ 1 de treinta y Las Pólizas de LA CRESHAM consignan el 
ocho céntiiños, de jieseta la ración de paja dé | derechó á viájar por la mayor partríde.los;paT 
seis kilógráirios; el dé üña;peseta y diez cén- sés del globo siii pago de extra-prima; * 
timos ei litro de aceite; e l  de doce céntimos de j Oficinas en el edificio de su propiedad callé 
peseta ei kilógr,amOi de carbón yel de tres cén- í de.Alcalá, 38 Madrid, y Marqués de Larios ,4 
fimos de peseta el kilógramo de leña. fMálaga. ...................  .
Responsabilidad.—El Gobernador civil í LA MOTO-ELECTRO, 
ha sancionado el acuerdo de la Comisión Pro
,, El tiempo feiriantetayer en Málaga* y eti Melilla I 
fué -N. O. fresco, con marejadilla en ésta y maT| 
Uaná en aqüéllá.
. Buques entrados ayer.
Vapor »Cabo San Martín», deAlgeciras. 
Idem «Aznalfaráche»,, de Almería.
Idem «Vihifreda», de Caramifial. 
ídem «Melitón González», de Cádiz. ’
Idem «Ciudad de Mahón, de Mélillá. 
Pailebot *«Ceylón¿, dé Gibralfaf;
Laúd «Ntra. Señora del Carmén», dé Motril.
B úqt^  despachadps
Vapor «Mentón Góiizález», ,para Alimería. 
Idem «Azrialfnrache», para Algeciras.
Idem «Cabo San Martín», para Barcelona. 
Idem «G. de Mahón», para Mélilía.




I Son tan eficaces*, que aun en los casos .más re  ̂
ibeldes consiguen ppr de propio un,* gran alivio y 
■ eyitan al enfermo los trastornos á  que. da fugar 
Hinátds pertinaz y Viólerita, permitiéndole desean-, 
sar durante la noche. CoriUríuáildó sü tísó sélogra 
una curación radical.
P r e c i o :  UMA. p e s e t a  c a j a  




En la Cámara fué discutida la-moción dé Bi- 
solattí, qúe Tiénde á Ja supresión̂  de la én?e-'̂  
ñanza religiósa en Jas escüelásipri tfiarias. ,
Giolitti la combatió en nombre de la lib,eííá|J. 
f de condenciá, Considerándola aténtativá á la 
división del pueblo .en niatéfiá íeligiQsa, pues­
to qué eipulbló J,u¿ga;éríettí¡gó?  ̂ y
anticlericales. / ‘ . ¡
Dijó qúe rio Jé prQduéia, exjrañezá qué,lo?, 
socialistas hayan, déclárado lé guerfa á lá Igle­
sia, én razófl I  queélapcialistiiOj es una Iglep 
sia ebntrá otra, y aquél epriiq é?tá,Tierié sus- 
córicíaVes; sus cbnciiios, suáriiisibriéros, sus
exco|nun¡oneá;.y süéjnqriiáWbj^^  ̂
(Graridé?:arilaq^b?4 * ‘
La Cámiíié r̂édliá^ó' íá,mpC|Óú̂ (|b Bisbláítié 
por 279 Votos contra; Í29,:3pi0báh,do la óiiáén 
deí díá qué aceptó él póbiérnó.
L á '
' 28* Febrero 1908.
. É l diário oficialdé jiQy: publica, entré otras, 
las sigújéptcs dibriOŜ ^̂ ^̂
' dfdéháhdo due sé suspénda e la? aduanas 
la exigéricl? <dé-cértificadds dé órigéif pará las 
raé‘rc p̂cifá8>qife tarifán porlas partidas 28,29, 
43,(44, 193, 41,0,, 4 1 2 . del,arancel.
Apraérit?ndp la? cppsjgnacionési destinadas 
á lá coriiserváción dé carreteras en Sevilla y 
dránkdá!. , , V,
^  ̂
Escijbe hb  ̂Élfci/pí?o: ánbc|iééé ásegû ^̂  
qúe rio dbslaHte''teriér laCiérvá plena corifían- 
zá-éh'GsáoHój- sé p'rbpóiriéjr á Báfceloriá ántes,
Profesor de Pedagogía de los estúdios' elé- 
mentales dé la Escuela Normal Superibr de 
HORMERA MALAGUEÑA  ̂ plaza dé igúal cla-
vincíalde y ae Enero amenor, aeciaranao la? Para andar águsto-y llevar calzado e leg a n -r® ,S rilrH K ;fí,!*^ °  
responsabilidad personal de. 1.0? señores aleal- te es necesario encargar nn parTlé hormas én f correspondiente'a trom-
de y concejales de los Ayuntamientos de Al- la Moto Electro Hormera Maíágúeña, donde
haurín e' Grande, Alozaina, Atájate, Benarra- la máquiná Norte Américaha Gilman (qué es ® reginiiento infantería de Otumba
bá, Benaoján, Burgo, Cartajima, Cuevas del un prodigio dé lá meéáriicá) fes" hace én seis 
Becerro, Cuevas de San,Marcos, Igualeja, Mo- minutóse 
Hiña, Pujefra,: Sierra de Yeguas y Valle de Ab- Pozos Dulces 31 Málaga,
dalajis, por los,débitos.de.m ntinge^ 4;” L o s  B x t i - e m e f i o s  G u r a n a d a , 53
S  vwúd S r  r o r e S c L  S  í Extenso surtido en ¡amones de todas las re-SU virtud por la presidencia de esta üxcma.Ui- i„jQjjgg  ̂ embutidos de Candelaria. Riojano,
¡ondeño. Salchichón de Vich de diferentesputación los correspondientes apremios contra los bienes propios de los responsables.
M ultas.—La alcaldía multó ayer ái los ca­
breros Luis Bautista y Lucas Muesa, Francis­
co Malasaña, don Juan Cano y don José Min- 
gorance, por infringir las ordenanzas raúñicî  
pales.
D isparos.—En la calle de Plniltos' Se sínf 
tieion ayer de madrugada-tres disparos de ár-
Tiúm, 49, cuya plana mayor reside én' Teî uel, 
solicitudes hasta el 3 de Márzo próximo,' 
‘Veterinario inspector de carnes de Santa 
Ana (Cáceres), sueldo anual 25 pesetas; soli­
citudes hasta el 13 de Marzo.
Secretario del juzgado múnicipal dé Mes- 
tanza. V
Farmacéutico titular de Méntrida (Tolédo),
28ÉebrefóT908.
P o s t a u x  A  a s u r e
r e m i s ^ á  ( t o í u i c í l e
Consignar pour son dedouanement á Me?siéurs 
Ausin Hermanos y Veuve de Ugarte CórihíiSsiori- 
naires en Gape-d‘Hendaye. . . .u
J 'c s s é  Im p @ lllt l© p S
M é d l c o - G I f i i i a B O '
Especialista ea enfermedades de la matrla. páii- 
íos y secretas.—Consulta de,12 á 2. 
Médico-Director de ios Baños de LA ESTRELLA
M o lin a  L ás?io , S ,  p is ó  8 . ”
marcas. Carnes féscas de vaca, ternera y cer- sueldo 512,46 pesetas, solicitudes hasta- el 15 
— de Marzo.
Mercancías llegadas ayer
Las llegadas ayer, son las sfePor ferrocarril, 
guientes:
250 barras de plomo, á Herrera y Compañía- 12Ó 
ídem de idem, á Taillefer y Compañía; 25"TDarrües 
fcóH vino, á Jiménez; dos vagones con carbón á 
carbón; 1 idem con mineral, á Juan González* 7 
barriles con vino, á Fernández; 1 caja con botelW  
de vino, á Gómez; 5 fardos de tejidos, á Ésteve* 
2 fardos*d:epapel, á Sánchez (R); 2 barriles con 
aguardiente á Gestinó; 5 fardos de tejidos á la or­
den; 3 barriles con vino, á Narváez; 25 cafai’ mh
Servicio á Domicilio;
L o g t .i? e iio m b ]? a d © s  ... - j
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.®̂ , se expenden al público 
á los precios de al por mayor, calle de !a Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
man temm n p ,^ le caite Trinidad Grnnd n.» 5. ,
fuera el autor. í p j i B d . e o n f e W -
Apoderado.—Sr. Director de El Popü--^  Eú.l? fábrica de bolsa? de papel de Zam- 
—Presente.-—Muy señor* .mío: Tengo él Hermanos se confeccionan caríuchOsíde’ 
honor de manifestar á usted que con esta fecha * ‘ r ■ ( .
me he hecho cargo en está* de la representa- G r a n  d e p ó s i t o  d é ' 
ción del valiente novillero, cordobés Francisco de corcho de C; Méndez Bau, de Estepona.
Yera Bargaerita, el cual me h^oníerido.po- représéntado por M. Zabala Vázquez;—Calle 
deres para solventar a sû  nóníbre todos los, de Santa María número 8, sombrerería, 
asuntos referentes á contratos que con él se te- |n Precios y clases sin compéteñbia, élabbra-  ̂
lacionen. , ...  ̂  ̂ j  fción esmerada paradlos eftibotélládos'W Vi-
Lo que ir.e tomo la libertad de poner en suTnos y'alcohólícó?. Corchóéri phií&á 'V díscb? 
conocimiento, rogándole al raisiflo tiempo lo para ’ áárdHiálési pferiehá? coiltra 'él réúmá.y 
haga extenávoal publico-por medio del popu- . enfriamiento de los pies,propios bará éscrító-, 
lar diarío-que-tan dignamente dirige,; por ¡lo ríos y. salas de labores.—Servicio á.domicilio* 
que le antiGipo*Jas más expresivas gracias. ; y  exhibición de muestras á‘ quien lo solicite.
h * °̂?fori1dL^Md¡dó*causar^^  ̂ conbejo? Cuándo se síerilá la néééái-'
h s ín purgarse, comprad una botella de
atento y s. .q . . s. ., J .  Cepa Agua de Hunyadi Jánós (exigid esta márCa),
oa PAhrPrn lODS  ̂toHiad Cada mañaiiá en ayunas, un vaso de
P raotu ra .—En su domicilio,calle de fe V ic - | ^ f i ¿ S  á m Sfea^éTnada < vifeŝ ^̂  ̂ méfo^IS2íc?s 1 slÍD aiafíoo ‘f*» í .̂,torta núm. 2, 2,*, seocúúioúú ayer la ¿  r th ?  * * nada vueatro
carburó, á Francisco Solís; 23 sacos con,azúcar Tí 
á Frías, 2 fardos de pa­
pel impreso, á Pelaez; 14 sacos con almeadra-^^'á 
Casas (R.) y 1 barril con vino, á *Ruiz. ^
Exportacióh.-Vapor Átcira, para Marsella* 98
barriles vino, 50 aceité, 50 id., 18 id 23 
9 aceite, 33 vino, 6 4 id.. 161 id., 14 id' 9 ?d™^^^ ’̂ 
Vapor Castilla, para Mausciia*. 12 barriir.ó
9 cajas pasas, 95 barriles vino; 30Td.;
Vapor Alcira, para Génova: 100 barriles aceite 
T bulto loza, 38 barriles vino, 1 bulto tierra 
y ap or Jaim es Haynes, para Gibralíar* ‘ 
virio. 1 barril
Vapor Buenos Air es, para Habana: 16 barriles vi­
no, 350 cajas almendras, 420 barriles aceite* lo vi
Se ría,ápIuciónadp Ta huelga quq.sostenían 
los qpéráwo,? de lá.áGCiédadíÓe.Arfes gráfica?.
El ÉélégaaQ/del,instituto de reformas socia-i 
Jes, ,rlb,migado árbitró én ,el . conflicto,, falló á̂  
fayorde lpS;Obr(eíO|.
; !>'© d © i? ía g ^ ;tta  ^
Las tiendas deicohiestíbles fúerPn’ asalíádá? 
.anoche por el público, ante el tetrior de'qúé 
faltaran fes subsistencias cPú motivó délcierte 
anunciadof liara'mañana. i
Los obreros han acordado declarar lá huelga. 
EnTa cáñiara de comerció continúan' '¡reuni­
dos Jos gremios y Jos concejales.
El arrehdatario de epnsumPS ha" re'súeltó dé̂ j 
positáf’'el importe de lá décinfe, hasíá'^úe' re-' 
suelva fe Superioridad. *; ,
Circülá el rumor dé qué 'iiiáffana nb '‘habrá 
luziiiagúa;
La íhtranqúilidad aúrfíéñta.
des destrozos én la huerta;
El violento ciclón sorprendió en'alta mar á 
varias balandras, una de las cuales naufragó, 
teniendo sus tripulantes qué refugiarse en un 
islote. :
Prestároniés auxilios los inarineros pesque­




Coa motivo del temporal no han llegado 
todavía al puerto los vapores correos.
Escüadrái
Se éspefá qué después; dé su éstaricid en 
Bafcelo'ná . visité .riuéktrá baíjiíá ía.‘Escuadra 
aústríáéá;. ’ ^
De Valencia
O Q n tra Jr^ o
;Losi carabineros swp^riÉerori detrás del 
■matadero dél-pot^édbrGirao á seis sujetos 
.que'iútfútában^ntrar algunos fardos de ta­
baco.
Todos seis se éhtréga.ron, sin oponer resls- 
ieúcia, siendo enqarceládos.. ^
Reunióhimportante
A las siete de fe tarde se ha celebrado en ei 
Centro del Sindicato gremial un^'. . . .  —  —  importante
.  , reunión, a la que asistieron representaciones 
r ¡de todas las fuerzas vivas del país oara r ¡í?
i testaíi.éPfttía el Ayuotaipiento de haber su o ri. 
. I  midoriqfirsubyoneionéftde; la feria.ide íu lií 'v 
'••V'q^'trTr~wiri?r**trTr~<r'ir^ respectivas á fes escuelas primarias, por
É
cepís, pbrquéTas'mfebriás bposicionistas pa* 
recen olvidar qué contamos para ello con el 
número.
En fes cuestiones, particulares, dijo, cuand? 
se agotan lo,s razonaúiientos, se requieren las 
armas y,éifes poneq fin áTa.djvergencia; y eii' 
las qúes’fiones parlamentarias, cuando se aca­
ban las mariifestacipnes razpnadás, se: recurre 
á rós votós.y ellos dan'el éxito á quien de ma­
yor número dlsp'oriél" ^
Dedúcese dé lo qué aníebede que fe dlsci 
sión Continuará, sin que el Gobierno ceda. ^
: R 6 'A s t a d o
Han ?ido firmados los. siguientS^mbra- 
misntos:
ministe-
rio de Estado, don-.f r̂nando Ossorio.
ministro residente á don Jo- 
que pasa de la embajada de VIena a
l̂ SfúciÓn de Síóckolmo,
Dom Alfredo Martitegui pasa de Constanti- 
noplá á'Viehái
Dfln Tomás Acqúeróúl asciende, destinán­
dosele á Habana. .
 ̂ Don José Pérez pasá dé Lisboa al minis- 
teno.
Qoa Fernando Alcalá Gallano pasa de sé- 
ergarioA Lisboa»
Eléonor LÓP,ez Roberts, de Berna á Lisboa.
Pon Cario? Huertas, de París al ministerio. 
París^ Juan Manuel Arrnítegui, es destinado á
Don, ViíCeiite González, al Vátféahb.











que él rey fpíaía'dirigir IperábriálménteTo? ser- 
.vicios dé'SU mMistéíio.
É8ta?n.oticiar la-ha bublicádo un periódico; 
,pero nosotros, sigue idiciéndo E/ G/oúo; ignih 
rajaos oflcfelmenje lo qúeoObda haber de cier-.. 
to éh;ellá,'recogréndó!a únicamente á título de 
infoimación., . ..
Él éxiriihisírp: dbii Ándrés Mélládó se en­
cuentra enfermo;.; /
Se atribuye á, S^nébez. Buatilío el pensa­
miento dé abriV fes nec.ésqria? veritanílías en la , 
Caja deí Ba'néó deÉspañá pnrá facilitar ,dia- 
riam'enté el cánibio á íbs íriiportádorés de de-, 
terminada cantidad en metálico, fijando á ía ', 
petición un límite prudérféfeh?
^̂ También se adoptarán oífas medida? para* 
impedir e! agió.
• AiEíMttíídí'Bé
Un intimó dél Gbbiérftbriségúrábá.áyér que’̂ 
caréciá de hindatúéhfó lá'VersTóú dé qué Maii-*" 
ra. pénsába retirar élaVtídúld 36 del pro'yéctó’’ 
de Administración; ,
El señor Maura no hará tal cosa,;aunque se) 
presenten 4.000|enn)iendaiSiy Otra? tantas raáá.;
: ,§egún Jos ministeriales ¡el j uego. está conocÜí̂  
do,, con?,ístierido sri qué las,oposiciones arraé?̂  
alguriá a!gárádá,;p^a ver ^̂ i .él presidenté,se;i 
cari?á, y hástiádb de la íuéHá ib echa todo % 
rodar en'un mG'raéntb d e^ áf humor. '
Pero Se engañán CúaritpŜ  ábril|an’ eéá’ 
ranzá, porque Maura está decidiSorá no abü-¿
Í!
Ĥ  llegado á, este puerto elbuque .de gnerra jjfrirse, ni tener ratos de mal huraor, probandô  
0rie viene á sustituir aiIsu actitud resuelta las siguientes;palabras que ’ 
General Concha.  ̂  ̂ I a yer pt;p.gunciqrq. enríe, diversos
. JpPei . V ' i i i a jo y o s a  :|cutiiemos,)háetá M ay p ,jr  cuarido.’m^
La'fuerza del huraGán arrancó y tronchóM obq.h ájfe  convê ^̂ ^̂  dé que se hace una 
multitud de árboles, causando también gran-^ obstrucción violenta, por sistema, prpcedere-
rabs'á sacar el próymo, aunque séa con fof-
rPris; nnrriiiP'̂ I Ri tTifrtbrf s <hnnslc'inníst3S 03-
S U Í
B i » .  B t t i B B Í A *
IJOR RESOLÍJTIfO i '
■ D E L  M ü f  D Ó  § '
DEBE TENERLE;SIEMPRE EN CASA #  . —
'" ' TT\/rr>r)Tĵ anT̂ ' • .ttdt r. . ^ íü: remedio coníraja ClorosisrAHeBriá,Oebiildades, Inapetencíá's,
. -  . „ »  . IM P B  b c iM iiB L E  EN  BOTIQUINES ^ . B á l s a m o  Á D a l g é s i e o  (^e V A L D É S  Y  C A R D I N
Paralas Quemaduras, Contusiones por fuertes que sean, Erisipelas, Orquitis, Torceduras, Infartos, Tumores y toda clase de inflamaciones S !     ---------— - '' ' ■ L  .
ES E t  MÉJÓREEMEDIOPARA LOS fiS A  R  A ' l ^ O N 'B l S  NO ÜLCEEADns ®¡ 13>« ' r  s í  ^  ,  maravilloso remedio coplra las NgURAI.aiAS-ReyMATISMO-GOTA
. , « >  _  ^  ̂ « U  U g r a b a d o s  TO| ® x l j a s e l a M a p o a a [ O 0 i s t p a d a . — F i a a B e  e n  F a r m a c i a s  y  « s o g u e r í a s
i; , Se d m n  agent es actioa? en  tó d á  la  p i-o € n iia : p a r a  in fo rm e s , J .  C la v e ría  Jin ié n e z . m í e
^ S á ñ c h e r P a s t o r , 2 .— 3Iá la g a  , 'w .  .« « e
on el rápido el cajerp de Eqpi|atiYa,don 
lel Rodillo, al objetó de entregar, al rey Ma- 
5  un cheque de 20.000 libras esterlinas, mi-
d̂e?s?giHO de vida’tíel réir CáHÓsiporte
H e s e p v a
CambóyPuig Cadafalch se muestro'ri' mujr ' 
reservados ácqrca délo que trataronicon Sal-̂ '' 
nierón eñ la visita que aquéllos hicieron á éste
en su domlcilfo;
'^ é p u b i i é ^ n o s
E'l obispo de Jaca ruega á Pigüetóá evite 
losabusosíí q̂ue á juicio .suyo,' cometen 'los 
inspectores deJ!,Ximbre en,lq queíse relaciona 
con Ibá documentos matrimoníaíés. . 
Azcárragá■ ofrece tfahsmííir eí rót'^ó:
Pulido pide á Lacierva se* muéstre tolerante 
en la aplicación de las. medidas dictadas cen^
" M d in to ^ á m ie t í tp  ,
El toéóTogfo Gütiérféz, condé.dé San piégó, 
ha sido nombrado médico dé lá réáí cámara.
Anoche jnarchó á Sevülá al objefo d̂e visi­
tará doña Victoria,paradeterminar-ej, moineñ- 
to oportuno de declarar oficialmente el emba­
razo.
I S n f e r m o
Wínft̂ itñrriÉ̂ 'iiyo
..í,v. ‘ , - X A  , gf®^p3/Astos, pues de lo cóntrano sédeci-
Esta tarde, antes de empegan la seatóg dcM diría á p êsenta  ̂una- proposición de íéy en 
fongreso, reuiíirásé la minoría-,, republicana tal sentido.
------- la '̂asárabiéá Lacierva.para tratar de la convoéatof iá' 'dé Ír3cie,rya. le contesta exponiendo cuanto;se
Seipartidp.. , , * I ha hecho ón ér asunto.
Los diputados, .republíGanos aparecen dis- Se muésíía confórme coh la idea de Puliáo 
cúnforinê en este.lúrnto.,puesmipntraS' Unosijen fávór de loá' ciegos y ñiños, y éstihla qué
iazgan inópotíuhá la Asamblea, otros»la con­
sideran indispetfsablé.
S e i w i o  t l B  l a  í i a d l i t
Del Extfápjéí’o
deben óictarse' njedidas de protección y am7 
R^9> Pór lp cual se ofrece,á coadyuvar á sus
'deáéós.
Luego contesta ,á un
Ruiz, jere de la sección de caballería- del 
nisterio de la Guerra.
mi-
A cargo dé Pr'ófesbr en medicina, especialista 
en las enfermedades de los hiñps; antiguó aiumnb 
premiadqjppr pppsicióii, por las Universidades de 
uranadá y Madrid.
 ̂ Dos'Aceras (hoy Jerez Perchet)'; núm. 20, piso ba­
jo, derecha. Hora de 3ú 4,
seíoresi r a i i
coitierciantes,,. industriales, propietarios, eíC., 
etci: E^Abogado Popular.. , . :
: Aumentan las adhesianes ,para: él ■iwtmKWL . S g "^ ”  í ? . ^  ^
Cqngjesp hispano aftieanista que se celebrar4,;L ..¡ ’ Jht'spru-
en Zaragoza en él nróxímn Mflvn -;aqncia, estiio sencillo y claro, al alcance de• ^ o z a  én ei prpxuno Mayo. todas las inteligencias. Contiene doscientos
, Iformularios /pata que el ciudadano pueda éx-
vaUña comisión dé taberrierds visitó á Lacier-,%tender contratos y tesíameñíos y acudir á los i.para solicitar que el domingo dfóxitñp f '  el,¡ Tribunales, Corpóracíonés y óficinas del És- 
de piñata sean coasideradóS'como fiéstaé fe^ tado, jéá las autoridades, en' defensa de sus
ipecto’ álaTviSéíón xíé- robo? In- ^aírele-1 ?®'***®  ̂ permita abrir los estabíecimien-i dereéhds. Cerí^i de ca#éñtó-ScéÍes'y  tarT
I ríní*A<J Ha l a * ' . t tOS. • *>* . i f̂ S* ÜSffl 'SdlDér .I05?*hn!lílfílí'ÍAc: f\Qrar»l̂ r\n
28 Febréro
De Teli«»']*aLii
Al pasar el shah, á las ttoó,dór una'cañé es-* 
trecha con dújecdón-á Qoshantepch, le lanza-' 
lóií dos liombás dé .nielinita desdei el tejado
de una casa, ' ' ' .  ̂ ,. . ,
Una de las boiñbás explotó en él aír? y la 
otra cayó al suelo, inaíandó á tres cádallérizos, 
é hiriendo al chauffeur dél lautomóvtl -de ‘la .éá“ 
sa irapefiál y á ü,oás vél«te personasimás. í '
El shaHj que ibá en pito cocheA-algunardis- 
tancia, se metió en la casa’ más proxi raa. ;
DespuéSi.rodeado de sus guardidá’ llegó á 
Palacio sin novedad, . ; f
En sdguída se hicieíon togístros  ̂en laS eâ ' 
vecinas a la del atentado,sin que diera pro­
vecho í? inspección.
, Dé:'F©tf^®toiirgo.
El consejó dé güerra qué se celebrara para 
ver la causa seguida á los terroristas reciente-, 
mente enwrcelados dlctó sent^ncia ímponien-' 
do la pena de ájisíte áTsiele prócesatíósi eñtre 
ellos dóŝ mujeres y el italiano Caívirio.
Do Opopto
Ha llegado á esta capitanía tuñá salnaantíná, 
acogiéndose su presentación con grandes
dores de lá Escuela dé Minas 
I El conde de Gasa Valencia fafniula un rué-* 
go relacionado con la publicación de la Guía
^oficial. ;  ̂■
Kusiñól pregiihía á Bustillo qué medios pon-
También se cambiaron vivas á España y 
Portugal.
De LondPéó
Fitzmaurice juzga la situación de Macedo- 
nia poco halagüeña, debido á que las poten­
cias encuentran dificultades para ponerse de 
acuerdo en la aplicación de las reformas, á lo 
que contribuye la actitud de Turqujta, cuya 
autoridad va delibitándose con las explédicid- 
nes inútiles, de donde resulta que el estado 
actual es ,inquietppíe, .
Enílistá̂ ^̂ fllovcreé Fitz|ñaurj,ee‘ llegádo el 
momento-de péñslhr si convendría tomar al­
gunas medidas enérgicas, como por ejemplo 
nombrar un gpbernador inamovible.
De pfóViñciag
28 Febrero 1908.
D ® J e i » e z
A las once de la mañana pasó el tren reáL
Los andenes se veían invadidos pór él pú¿ 
falico.
Las autoridades cumpiimentaroH á D. Al- 
fonsb, quien bajó del coche para presenciar 
diversas evoluciones realizadas por el batallón 
de cazadoré̂ dje qatalüña.
Una, cóihĝ ñía ;!der régiáiientó' fíe Alfoiilo 
Ail, con bahdéra y música, tributó tos hono­
res.
drá deu/ práctica ¡pafá córreéir el alza de tíÁ toQurso. que tienen presentado contra los nue« dicha obra, es extraordinario. No olvidad el
“ vos impuestos de mercado sobre jamone»-y tv̂ rticuló 2.® -i-- -----cambios.
Qr^óií; del día
Se aprueban varios dictámenes de carretê / 
ras, ^
Vótánse ;defiñií:iVáníeñ'te la fehábMfaciÓri (Je! 
ténierite corónef señor TósC^no'% btrós 'prb- 
yeqtQs de,cárretéras;.,
Se levanta la sesión.
rj. . . / . - .i - > F̂ f̂  ®?'*̂ ?̂ to5>hoj*órarios, derechos, emo-
 ̂ El ministro ofreció consultar con. el Instituto luniqntos é impuf.st  ̂que se han de satisfacer 
de:.Refprmas Sociaies. ‘ ' .(á la Hácienda, Juzgados, etc,, etc’ ,Es,úna ver--
También-visitó’á’Laéíerva una Comisión' 'dé dadefa Fmciclopemh jŜ ídica, póbüíár. Es va 
qarniceros para-eacarecerle que se active êl Ja ̂ quinta ediciótj/ pues é! éxito álóanzádó por
— --------- - I I / ctyili «La
embutidos.  ̂ , de las Leyes/ no excusa deiu cumplimiento»._
Prometió el ministró pedir el opOítunó éX*-' Se componedla obra de seis tómós, encüadér- 
pediente y resolverlo en justicia. nados, que vélen 71 pesetas que se pagan á
coNQf^Eser
ia'síésíprí ápiii-óy 
; Ábíééé la éésíbn á las tíes y tréibtaf 
' Préside■ Dato.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Ferrándiz yRigueroa.
La Cámara está animada.
Se lee y apruebaéf ácta. ; J ' '
. ? t Ruegos y  pi^gurntas
Montes' Síérrá ruega qúe se 
obras dé la carretera de Sevilla.
Interpelación
Rasiñol y Ventosa han recibido téletonémas 
iptérqsánóíoles interp^en áj Gobierno sobre la 
orden dada ai óqipandtote de. jlqs; sorpatenes 
bara" que se retiréíi laq .bándcras, catalanas
puestas en Santa Cbloma dq Fáín'és.
Rusiñol. y Ventosa’ han pédidó ántecedéntés
razón de 5 pesetas ¡mensuales. -No principia él 
p^o hásta que el comprador ha recibido la 
obra compila y encuadernada. Dirigirse á 
plazá Nueva, núm. 7. 'Orar 
nádá,TOicó represén'tañte dé la Casa éditorial 
Se manda francó de porte y certifíéátío.'
iy, siéstósfllegan mañana, interrogarán al> Go­
bierno. ..
Conientaricis
, En ej Congreso se ha comentado bastante 
el acuerdo del Apuntamiento de Barcelona, 
contrario al voto corporativo.
 ̂ Burell se propone hacer mañana una 
í gunta sobre-éi asunto, 
acfiven las¡s ^ ^InfCFmando
, - 4 ; .^ e .3a l .q ia i i2i, p i i '  p isto : „ 
c de Joéefa, iíg^rtq Bairjeníos, náin. 26
Gmómatógpafo Ideal
Todas las fincas 'qué fáéheán á’la vía' mos 
itíbanse lujosamente adornadas.
De Cádiz
Hoy. ŝuspendieron las'Clásés éh las és-1 
cuelas publigaŝ  . - ; *
Los conífátisías d,e, obras, dei puerto disíri-
huyeron limosnas entré ios bbbrés.
Las lanchas de vapor de la escuadra y Co-̂  
mandancia de Marina vigilaban la bahía.
Puig y Cadafalch hace observaciones sobre 
él reglamento de la Exposición dé Bellas* Al- en 
tes.
. Le eô ntesta Ferrándiz.
Rosales explana una interpelación sobre el óq en Tarfagona. 
ingreso en lácarféto judicial. ,, Roseiló pTÓrhéíiÓ enviar escrita la péttó^
Elogia al ministro y Censura que ño coñvo- '̂ 19 mejoraá.üe coniühjícacióñés entré!Barcelona 
case en el tiempo debidói - jyBdleáresi
También censura que ,se impongan € 0ndi ’i Montes,Sierra solicitó unalínéa dé^vapóres 
dones á lo's-vicesecrétaiios de las Audiencias, entre Sevilla, e| nó'ríe de Afríca.y Ganarias. 
nombrados inteíiñgmeñté. | O o .n f ’e i?® iB e ia
Figuerpa .dice que en lo reíafiyo^- los vice-  ̂ Sol v Oite^a v Caízada^ohnfPrPrdarnfftpc 
secretarios nó ha introducido ngvédádalguña oecto á conferenciaron ie„r
y etf cuantó á iás oposiciones alega que si no ■  ̂  ̂política general,
se convocaron antes,debióse á las vacaciones, i D i s p o s i ó i ó a  .
Rosales recíifiea, lo rnismp que el miuistrex. f Can motivo (Té añá-coiitoltpl^ !á Cbmisióñ 
Canaleja  ̂ anuncia utíá iñíerpelación sobré provincial dé Cóu’dobá'sóbre la'foíhia en que. 
el estado actual de la enseñan^ en España. . , ha de hacerse el servicio de impresión, de las 
Orden del á ia  ilÍ8íaselectarale&¿ se ha dispuekqque Ias Di- 
Gontiuúa,JadiscusiÓn sobre el proyecto de Pi t̂ociones provínci.ríes 'sufraguen todós los 
condena condicional. . gastos de impresión de las listas definitivas,
Muñoz Chaves apoya una enmienda. ¡ con qar^o á la partida consignada y ,si fuera
Millán acepta una'al art 7 y otra al 14, Unsuficsente ésta, á la de imprevistos.
Se suspende la discusión y se reanuda la .£• servicio pueden hacerlo por administra-./ 
que se refiere al proyecto de régimen, local ción y sm .sugetatoe á las formalidades ,del 
Maüifa hace urt reáúmeh’dél débate y .cont- 1905, por editar
sidéra infundadas las quejas de que este oro- 1 erró comprendido ea el caso sexto del ar- 
yecto retrase la discusión de otros. ; tíc.uIo,41 de la citada disposición.
Rechaza la supuesta relación de Cañálejas i R e g l a s  v .
entre eí proyecto'" y él problema catalán, pues í Mañana .publicará el diario ofidáLIasi reglas 
np es„, en su confección, anterior al renací- para cumplir ¡oS artículos 26 y 30 del regla- 
miento de la Solidaridad. , ^  {mentó de proteccióná iainfdnciá.f '
Entra én el exámen'tíél asunto. I . T.oia T»k'trí>!ia ( r i r f f  '
. Dice que |a„representación, de la corpora-i eo - ;í i, , • ^  tov, i 
ciónn estabá ya en tiempóá anteriores, incluso' + ^^e ’se repibqn los reyes
én el de los liberales. ¡tuvieron en Cádiz una afectuosa acogida.
, Re( îdd/qüé-|él'árgüiñéritó principal qué to ■ í
opone ál aft: 36'conSisTé’érí decir qué se arre-; El énHérrqáérgenera deV óscaja'd̂ ^̂  ̂
bata parte á lainteryebción de ios coñCejalés 'léfvá, senóf Águilár, estUvó müy 'cóncurrídó. 
por sufragio; dirw j N ó m l]> F á in i® ii ío s  p r o b a b l e s
Prótest'á dé que fe presuponga Paridad com J ^
plet| epjre Iq org^ización municipal y la or- la vacante de Kouza.
Estreno diario dé películas de verdadera ac- 
pre- tualidad. .
¡Esteincide reúne .ioda clase dé seguridadeS)V 
pues desde el primer día tiene eñ su salón a)
Ante la potoisión del Gpngresq que vPntiende ¿ u S s u l  pflTctoS^éT^
e! provecto de industrias v cnmiínin3r>innps .. ® oermeu
A L M á C E il 'D E  a S A D E B á S
D É  F R A N C I S C O  C O R P A S
«M O LIN A  L A M O  5 ,- M A L A G A
teroV™aser?atos!^° maderas enteras y aserradas.-H ay restos de varios largos, en-
é é
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G r a n  F .á ?© id M fá  y  'P'ápM é& 'de c o n s e r T a s  de^^ií. .H o ld á ia  
ta'm ásm tfgua y  acréclitada dé la barriada del Palo (iV'á'am)
líifTi-i  ̂coHiseiya toda clase cie pescados (especialmente boquerones) en latas v caías de todo*
•tamaños, tospcmdiepto siempre del mejor éxito en sus preparados,^ que son nreferibles á otros aná 
logos, -pof\us itítaejcTrábleS Céndicitíñes déhigléne y salubridad  ̂ P^etenmes a otros aná-
á América. Grandes.y ventiladas dependen-.cias donde se trabaja con el aseo y limpieza que requieren estas preparaciones.' 
Agente en Málaga, don juán M.'  ̂Casielle.s, San Patricio núm. 8.^
La Británica.—Don Daniel Castañeda Cas­
tro y señora, -  .
V ia jeros.— Don Antonio ,Carrasco, tíon 
Luis Ritoiq, don Manuel. .Fernández,,dQñ ¡José
Rosado,'don Antonio Ferrer! Mr. Galr 
báqhf; Mf, éétoám|f/ Mr.' Cáti Thlímé.'^ '
E l deéoñádo' déí{ C írcúlo.—Ayér díéróñ 
comienzo ios ttábajos de adotoó dél patio dél 
Círculo Mercantil y para esta noGhe quedarán 
terminados.
Enferma,.-T-Se halla, enferma la señora del 
magistrado de esta Audiencia, don Juan Ca- 
razony.
La deseamos alivio.
Tañífás;—La Cbñíííaliá' dé lós FérróCátri- 
les Andaluces, pone-ietf éoñócUñieÉoder pü* 
b;iico. que;á parttodeL 15 de ¡Marzo próximo 
empezarán á regir las siguientes tarifas espe- 
cíales: ’ ,
Núm. T4, P. V. paráel fiansporte de espár-r 
tos ^  fama /machacadosy-eitf'Iaa Iffteás l̂tíe ía 
red .de esta Compañía, excepto en la de Ali­
cante, Murcia y Torieidejav v;̂  ,í, :hv, «■
Ampliación 3.  ̂de la tarifa especial número 
4, degran velocidadtoara él trañispórté dê é 
veza, desde Sevilla á Granada, sin i reciptoeí*’ 
dad. ■ ■ '
También avisa que á paríir^del día 46-'delr to
_  de regadera encima de} aparato; 
aparte otras Tefótrnás^qué 6éne’ én ptoyéctóV
!V-: G' LLNTCA^, / ;
E I N T E S T í N Ó s
í '  Médico-espedaiista 
con diplomas de ios Hospitales de.París 
ELECTRICIDAD—MASA]E
^  Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
iotícias k  la Hffclie
gáñización sóbérariá del Estado.
■ (Joraparáel municipio actual, absorvidopor-
n aíeS  Trasatlántica se les d is- ¿ i te ta d o  con el nup‘ la lev forma
pensó de asistir al trabajo coheurfietído fodóá' f ‘ 9*̂ ® *3 ley tormai u i-------- lú, ,pi Maud|u, concurnenao ruaos "No qree que la representación
á la inaugurábión de las obras del puerto, 
las once y cuarenta y cinco llegó el tren
i llenaba los andenes aplaudió
os reyeSj á quienes cumplihientaron lasautoridades.
^ ‘̂ 0”® Victoria un her­
moso ramo de flores.
¡Qj subieron á un landó, recorriendo
Pbi' el óbií5-
LZ  cantándose un 7e-Deum, termi- 
íp á montar en el carrua-
tahanlTÍP°” calles, que es-
tabanartístícaniente engalanadas.
{PüiiiM k -m *̂ *?̂ *̂ ” recepción oficial que 
2  y ‘̂ esde éüa ñiarcharón los
autoñdâ ísr® copyersó afablemente con las
de las casas consistoriales oc|(- 
Pabanlos distinguidas señoritablan̂ '" “‘“‘“’sm.uas sen mas con manfíliks 
3s, que vitoreaban á la reina.
De Madrid
corporativa, 
convertirla en:uniéndose á la minería, pueda 
mayoría.
Déclára qué hay más vida corporativa {que 
algunos creen, aunque no tanta como él desea.
Respecto á la obstinación que ie atribuye 
Azcárate, recuerda que en 1902 expuso en una 
conferencia el primer pie de ia representación 
córporativá, causando una evolución en las 
fuerzáss poííticás.
Manifiesta que no es obstinación, sjno con­
vencimiento, arraigo, y que no puede transi­
gir en el punto.;que se discute.
Cáñalejas rectifica.
Declaraeidn
González Rothows ha declarado que Maura 
nada le ha dicho respecto al gobierno de Bár- 
celona.
A su Juicio debe continuar Ossorio en el 
mando de la provincia,
Tal como, están, las cosas hoy en Barcelona, 
dice, no reGomendáría, á mi mayor enemigo el 
cargo de gobernador ;de la ciudaefeondad Por 
lo tanto me resistiré á aceptarlo si es que el 
Gobierno me lo ofrece, pero como soy both-, 
bre de partido, aceptaré, en último caso, lo 
que el jefe ordene.
B olsa de MadMd
Afirma que ía ley .a gravará el , caciquism,o. é 
insiste en los inconvenientes que hacen in
28 Febréto 1908.!
l^a condeifia de Íl<eFFod;g:
ia Aiirf̂ £í̂ ®° confirmado la seiitenciá de 
rrouY í Barceloha, que condenó ;á' Lé- 
corrppnî  y cuatro meses de prisión 
ke¡,g P®*̂  reproducir la apología de Nfi-1 á-
quejfQ ..... . poeta portugués Guerra Ju»i-
ConíFa la obétruecidii
^S^^Hcanos, éntre ios cu/ilés ¿e 
.Meíquiades Aivarez, niuésíráñsé
enpfr̂ f  ̂ preceditolentoádéobsrrucdi^ 
®̂ ®rdados por sus compañé-
o e n f e s m o
rnolestado por ui^ 
on al estómago que padece desde hace
claM£?n̂ °̂  Camisión le ha reconocido, de- 
tiQO que sufre de (iispépsia.
G a p ta  d o  L e r r o u s :
huiSnaJ^P*  ̂f ”,f^rís, diciéndole que nO há: 
nales los trlbur
días. ’ no á paáar allí algunol
SEÑADO
n L a  sósión de hoy
Ociins ? sesión á las ímaíro.
En n presidencia Azcárraga,
Allenrip azul toman asiento Lacierva y
áocupádós; 
* áeita.
aceptables sus juicios respecto á la represen­
tación corporativa.
Sostiene que ia vida corporativa es pura fie 
ccíón, y declara quetoñ caso de servir para al 
go, ¡servirá el proyecto iguaiméníe sin el artí- 
//©UI0 36: -
Se 'suspendé él debate.
Léese{un dip)tári]én;áuíoíizando la concesióñ 
de btoñce para un monumento al pueblo del 
dos de Mayo.
'Selevanta lá sesión á las siejé y 'treinta.
A gravam ien to ....
/  Sejhaagjavádo en su dolencia éí exministroi 
:QuirogaBbtesíéfos.
 ̂ FeipUblicanos
La miñofíá republicana se ha reunido, faci- 
hjando una nota qficiosa, en la que dice? '
. Bajo ia |residencia dé .Azcárate sé toterió
,nimdr|a;. republicána', asistiendo. ■Cáízada, 
LlOíente, Montes Sierra y Motote:
; En¡yikatinqué los!tí¡putadbs pretoriíes no 
etoñ más que cinco, y que1a,raiñoríá repiibli- 
oána áe com]pbñetoé dieé y ,i|ujsve, acot'tíóse, 
P̂ *̂ ® l^spondejr á la ireitefada solicitud,, dé 
congfépr la Asamblea del partido, citar pára. 
mañañá 29, á jas tres de su tardé, con iá ad- 
venentla <fé que, -toa cual fuere el número de 
los concurrentes, sé adoptará una resolución 
en firme.
Perpétuo 4 ,poí 100 interior.. „.
'̂ |5 por Too amortizable..... .....
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍOO 
Acciones Banco de España..... 
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español dé Crédito.
» de la C.®' A. de Tabacos. 
cambios
París á la vista........ ................
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Precio de hoy en M álaga 
(Nota del Banco, Hispáño-Americário).— 
Cotización de compra.
Orizás, . . . . . .  I i4'l5
Alfonsinas . . .  . . 114TO' 
Isabelinas. . . . . .  Ii4'‘25
Franeps . . .  . . . H4‘oo 
Libras. ¡ . . . . . 28'40
Marcas . . . . , 138‘26
Liras . . . . . . , i i 3‘5o
Reís. . . . . . . . 5<j5
Dollars. . , . . . . 5̂ 75
Da v ia je ,—En el tren de las nueve y vein­
ticinco marcharon ayer á M&drid don Mieuel 
Rucoba y familia.
A París, raádame Dévaux' é hijo.
-E n  el de las-diez y treinta llegó de Cór­
doba don Luis Fernández Carbonell;
De- Ronda, el procurador don José M  ̂Es­
cobar Bravo.
-E n  el de las doce y treinta salieron para 
Granada don Emilio Thuüiíef; doña-Rosario 
Pino y demás personal de la compañía cómi­
co-dramática que ha actuado en .él teatro Cer­
vantes.
Para; Antequerá, don Juan Cabrera.
—En el de las cinco y treinta vino de Jerez 
don Domingo Fernández, viajante de la casa 
González Byass.
«9 sn A ,Pe «lo" Ricardo Fernández González- 
inf 1K Ailer, en compañía de su-señora vé hijos 
—En el de las sets fueron á Córrtnhi
Día 28
S í 06 hijS*^°”  ̂ Casilarrde R l̂dán  ̂ŷ  |S¡
148,00 A Madrid, don Antonio Eloy García é hilo 
Eladio, el joven don Antonio Bustos Peláez v 






TEV^R,AMAS DE UL m A  HORA 
29 Febrero 1908. 
,O o is s e j .o ',
Ya toban repartido las citaciones pafa ; el 
Consejo de ministro/ qüe.sé celebrará Hoy sá-, 
badp, en éí domiéiiíQ/el señor Maura.
D é  C á d ls s '
A Buenos A fres .-E n  el harmoso vapor 
U s Alpes .salló ayer para Buenos Aires el 
apreciable joven don Â  íónio Murciano Guz- * 
mán.
[ corriente, la estación de Sevilla (San Bernar- 
tlo), a.deniás del servicio que presta en la ac­
tualidad queda habilitada para tóete clase de 
servicios de viajeros y sus equipajes y-de- 
mercancías á grande y pequeña velocidad 
’desde ó para lasíéstacioñés.dé las líneas com­
binadas, aplicándose io^ prefeios de las ¡tarifas 
vigentes que correspondan.
La expedición de billetes de viajeros tendrá 
.iúgaf iúñicjáménte para los tréñes dé las líneas 
de Sevilla á-Cádiz, que teñgan enlace con los 
,tíe la Conjpañía de M. Z. A. \
{ Endañiisma feChbémpezará á régir la fa- 
fifa esbeciál’ñúñféfo 39 P. V. para* el transpor­
te de. pan, desde Puente--Genil á la Roda  ̂
Aguílar, Montilla, Zapatero, Lucena y Cabra 
y Ja dol transporte de mineral dé hierro desdé 
Villagordo á Málaga Puerto, con destino á 
I embarqúe. : !.!{;
Alum bram iento.—En el ,/í r de ayer: díó 
I a luz con toda felicidád uñá: hermosa niña la 
i señora doña Josefa Esíremera, esposa de don 
[¿Miguel Serrano Aranda.
Sea; enhorabuena.
Invitación.—Anoche tuvimos el gusto de 
ser visitados por una respetable representa 
ción de las comisiones organizadoras de las 
fiestas de Semana Santa en la vecina ciudad 
de Antequera, presidida por él alcalde señor 
Berdoy, la cual invitó oficialmente á nuestro 
director pára que asistiera á dichas fiestas.
El {señor Cintera, agradeciendo mucho Tá 
atencióii; Ofreció su asistencia á las indicadas 
fiestas de .Ántequera, que este año, según los 
propósitos de sus organizadores y- tíél señor' 
•alcalde, ipr-ometéb ser notables, compitiendo 
ventajosameete con las de hiayor fama én̂  
otras localidades,
vLaa Dámaraa d© Oomereio — Por el 
jninistério de Fomento se ha dictado el si­
guiente real decreto:
«Artículo único. Quedan modificados los 
íéales decretos de 21 de Junio y 13 de Diciem­
bre de 1901 én la forma siguiente:
El art. 3.®, apartado l.°, regirá dé éste 
modo: ;
«Art. 3.® Para, pertenecer á una Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, se re­
quiere: primero, ser español; segundo, ser 
comerciante, industrial ó naviero, por cuenta 
propia, con un año de ejercicio en estas pro­
fesiones, y tercero, contribuir á la Cámara con 
la cuota que por su reglamento se determiñe.
A la Cámara de Comercio; Industria y Na­
vegación de Melilla podrán pertenecer, ade­
más de las personas que reúnan las condicio­
nes expresadas en el párrafo anterior, todas 
las que, sin poseerlas, tengan otras que, á 
juicio de la Cámara, la capacite para esta dis­
tinción.»
Im portación de fósforo vivo. ~ P p i 
real orden del ministerio de Hacienda se h*a 
dispuesto que los contratistas' de fabricación 
de cerillas y fósforos poi cuenta del Estado, 
cadá vez que necesiten importar fósforo vi-* 
vo para dicho servicio [solicitarán la oportuna 
autorización de la Administración genera!, in­
dicando la cantidad que necesiten y el punto 
de que han de importarla.: ■
Pot la Administración se le expedirá la cO' 
rrésbondiente guia, expresañdp él número de- 
cajas ien que venga envasado él fósforo vivo, 
peso bruto y neto y aduariá por donde haya
rra, ha designado á los siguientes individuos 
para ocupar los puestos que se consignan:
^ Cartero de Ardales, con 350 pesetas Miguel 
Ceballos Niebla.
Idem ,de Cartobaca con 150, José Bernal 
'urbano;
cen 100, José jimé- 
ccu id. Pa-
idem de Gásafabonelá 
nez Pineda.
Idem de; la estación de Gaucín, 
blo Moreno Paz.
ídem de Monda, con- id., Francisco Sán­
chez Jiménez. • ^
^ Idem de Tolox con id , Márcelino Hellin 
Prado. ■ ■'
Peatón de Marbella á Izíán, Franciscoi Do­
mínguez Herrero. •
dOnsejo de A gricu ltu ra .—Bajo la pre­
sidencia de don Salvador Soliér ' Pacheco' sé 
reunió anoche el COñsejo Provincial de Agri­
cultura y Ganadería;. ; ; í
Después de aprobada el acta de la sestón 
anterior,dióse cuenta de un oficio de la Direc- 
ción General de Agricultura, .disponiendo, que 
todas las peticiones que se formulen en esta 
ptovincia, .sean . remitidas al; ministerio del 
r a m o . ,,
publicar dicho oficio en
R^WSo.-ProcedeHíe .de la Habana, ha 
regresado á Saníandto el comerciante mala-1 de recibirse.
guenô  don Ê ®úCisto Jiménjez ; Lombardo, á ¡ Las Administraciones deí^Aduanas, antes de 
quien se espefátoeboy.d mañana, en nuesíral que despachen ó entreguen partida alguna de 
capital.  ̂ ífósforo vivo, darán conocimiénto á la Direc-
Depósito.—En breve se dictarán las r e - g e n e r a l  del ramo qqn la rapidez y deta-
iLeftío un informé déí ingeniero agronómo 
de ja  provincia, relativo áta-nemanda del Sin­
dicato Agrícola de Siérra de Yeguas, para que 
se haga la rectificación en el registro y se le 
déVüetvan 328*50 pesetas gastadas én giros 
,y sellos, fué.apro'oado unánimemente.
. Sé, nonibíó una Comisión eñeárgada de es- 
túdiáí la cuestión presentada por él Sr. Salás 
Amat, sobre loa vagones frigoríferos para
t̂ranspojlte de uvas.
éOmpañia P lno-ThuU lisr.— Con 
dirección á Granada marchó ayer la compañía 
Pino-ThuUlier, .utillizando el tren de las doce 
y media.
r í f . I j u e s t f o a . , i U i s í r e s  paisanos,- 
me á/te : esíactoh numeroso público, ovaeio- • 
nando: á los/,emí nenies arfiátas.,
. El sefíor 'rGíutiérrez BuenO; presidente rié lá 
Diputtoión ¡.provincial, obsequió á la señora 
Piho’epn un p{récias0 bbuqaef 'de flores.
- Deseamos í  todos los artistas feliz viaje V 
muchos lauros y prosperidades ea su tournée.
Conducción^—Ayer se efectuó la conduc­
ción y sepelio del cadáver de la señora doña 
Bernarda Melendez de Pinazo, asistiendo al 
triste acto numerosas personas.
Reiteramos él pésame á ia fttmiiia doliente. 
Asociación (aóoente,—Evta Sociedad ci­
ta á todos los 3rofesorea privados para que 
se sirvan asistir á !a Junta general que cele­
brará mañana dóraingo.á la una de la tarde.en 
su domicilio social Beatas, .25, con objeto de 
{elegir éf vocal que ha :de formar parte de la 
Junta locá! 4é pririierá. en<?eñanza-.
: LoaA  in&uitár y dar de bofe-
" t̂oPaiTqvea diC'vida alegre, fué deteni­
do aheche Alahuel Costa Fri'as.
Cinématógrafo le ea l.—Ayer tuvimos él 
gusto de visitar este Cine, quedando agrada- 
bleihente sorprendido de las importantes re­
formas qué en el mismo se están llevando á 
efecto.
Como el púbiicQ aficionado á esta clase de 
espéctaéülO, es dé dlá en día más numer®so
dichas
tnéjptas ,/;á,las Condiclonés én ./üe sé halla 
j^staládu Enprímér término, el nuevo apara  ̂
to ha sido colocado en uno de los extremos 
del salón, habiéndose tomado todas Jas pre­
cauciones imaginables, para que el público no 
tenga nada que temer en njngún casov .
En cuánto al salón y salá dé espera han ¿i- 
do decorados á estilo japonés, y él escenáfío 
hace péndant con él resto del loca!, merecien­
do sinceros elogios ei Sr. Jaraba.
. Tenemos entendido que severificará la aper­
tura, pudiendo asegurar que con las nuevas 
pelfcnlaSj' todas-de gran atracción, alternárá 
ía repútpda pareja Mr. Johnson y La Sultani-  ̂
ta, con sus célebres bañes internacionales 
{: TambiéniSe encuentra en Málaga un n/tfi 
ble operador de ia casa Gaumont, pato e mí 
nejo deLaparato. »H.4eiraa-
ViajWros
glas determinando la forma en que deberá hál 
cerse el depósito de 25.000 pesetas por cadaY»AMOlfY«‘l«lfíiríA;Ho __1 <f
. . _ P i^ in e ip ie i J a p o n é i s
El día 15 de Má|zp, í|ég.ará á Madrid el prín­
cipe nipón Knssj,, prlmd del^oberapo japonés, 
-portader de la.inslgniá déla Órdén dé la co- 
¡rqna,.conc€tíitíg á lajéi^a: Victoria.
^arpbliu traeuüáerntá-áptógrafa déla em- 
■peratriz'p'i â la e&pos|t de D. Alfonso.
El env¡adP.¡eíctf2?riíto#iO; será obsequíáda 
con u  ̂iMhq uet? errpala6iS:|liÍía 16,. y, pro 
trem ente el 17 con uná fiesta /n. Tqledo.
qúe teojncidien
do con la Visita de Kussi, dé algunas reore- 
sentaciones la eminente trágica Sada Jacco.
{R1  v í a j  e  d e l
. El duque, de SotomayOr eátUvo Í iqv en e'iConpeso, coriferericiándo pottMauraf áceriá
del rey á Barcelona.
El segundo d}a de Carnaval irá el rey desde úonsignatanodebuquesque'embarquehpasa-
el coto, de Ó/ltoa.al cortijo óo Albéníos; pió- J6S de tercera ciase, bierí sean de ptoo Ó
ximo á Trebujena, en cuya fincâ  presenciará gratuitos, para América y Oceaníá. 
ei derribo' de feses de la ganadería del señor Incendio.--Próxim3mente áias dos v me 
Otaoiaurruchií; '  ̂ dé la tafde ocürrió uh sucesó̂ ^
Doh Alfonso moníará en ésa extorsión una ner funestas consfecuencias.  ̂ T 
jaca propiedad deT diputado señor Bohor- En el taller dé piroctétíiá que tiene esinhip 
qoezl ; . { úám:  31, íosé̂  Cal'é
D e  B a r c e l o n a i  , solo'el ,apren4
Hoy saldrán ábordo Úel vapor Franco/¿ .al- al encender un
SunOS solidarios que van á Alicante, para dar cartuohlSf « due había
eii ^ « » - , 'S r t S á l d w t í S S o  m “ S * * ®  "«?
í varios vecinos arrojaron algunos cubos dé
t poco? momentos.después
de Cipriano to gl irájfirüdente apréncíízOranRestauraníy tienda de vino* „
Méttínep: . {_  . /uñadámente. ®últó ileso, afoir̂
jen desdcp^ciu. 1.50;  .
^  A diario crdlosí ¡.Oenovea, i  Toros, la brigada r a £
Lé* selécto» Vinos MoBléá déLcosecfféro Á D es in fec ción l  a v .
infecís avet ía oa<sá t '  ̂  ̂ âpitafia desst o v S i f  ” nni. I  de la calle del Ca-Sandro Moreno, de Luceáa, sé eádenden'éh La J,jegriav^l8 Casas Qwémádas Ib. |
lies oportunos, de las declaraciones presenta 
das, debiendo dicho Centro ponerlo en cono­
cimiento de la Administración general del Mo« 
nopolio.
R ecu erd o .-S e  ha dispuesto por real or­
den del ministerio de Gracia y Justicia, se re­
cuerde á los jueces municipales !a obligación 
en que están de comunicará dicho ministerio 
el fallecimiento de personas que eq aus de= 
marcaciones ocurran, que Qsíéntéu títulos dél
Reina, .
R evista  hispanc-afrioalia.—Se ha pu­
blicado el número de la Revista hispano-afri- 
cana de Málaga, correspondiente al mes de 
Febrero actual.
Anuncia que se halla próximo á constlfulrsé 
én Málaga el primer grupo de expedición co­
mercial á los puertos de Marruecos, grupo 
que comprenderá cuando menos doce casas 
de copiercio de distintos productos dispuestas 
i  llevar sus artículos á Marruecos y estudiar 
al misino tiempo aquellos mercaqqi,
Éntre chiooé.-^|n la pjazá de la Merced 
riñeron ayer dos cljjcos, resuitándo uno de 
ellos llamado Agustín Fuster Hardi, con una 
herida leve en la cabeza.
El agresor, Francisco Casero Biote, no fué
N i l l C © I & d O  l-Sflferosf * * ôspedárón ayer lor^sfguleníS I detenido por’su, corta edad, diez años.'
jConsirucción y Reparación de toda clai e de ob-? Hotel Enrona -n-m  ^  Mqrd©duhas.¡-^iij>err() mordió ayer eri
jptús metáilcOs.
Trabajó garantído-y.perfiecto- 
:? ■ ’ J '.-G á i3 » 'é fá  '
* { Carmen 36, (F a m m a íl—Málaga
Ootelés de es.
wiaierps:
I Hotel CoíóS^JD^Í"pM!®'ñ y'señora, i Puéria Nueyatal. niño Francteco Ruz Guárate, 
 ̂Muñoz don I ihainí*li don Juan causándole dos heridas, qqe le fnerón;eradas
( le b a .m e ^ a ^ y  MC Gorge w  píímfeíb ' ?‘y “ ®»:-m.“"tt:'íláslf¡cadorade déstinos civiles, del ministerio de la Que-
lQéslgulee,esvlafefosr*^to 
Mr, Max Laewüsteni, Mí A W alter Mr 
Miers. señor Baianzóy don José Roud^ít rioñ 
US» BroseelVdoña; to esa  P c b S í s V f a -  
milta, don Manuel Hidalgo, don Jesús Alfon- 
seca, don Vicente Santamaría y su señora 
don Manuel Vainas y su señora, don Fedérieó 
Masana y don Plácido Rubio y familia 
 ̂ pon Carmelo Jordana, don isidro’ Mata 
don Juan A. Casteíls, don Juan Serra, don 
Francisco Madriguera, don Pedro Vizaí don 
Ramón: García, don Francisco P. Soler ’ don 
Rafael Cabello, don J. M. de las BarreraT 
don Juan tercia, don Francisco Jiménez Aré- 
valo, don R. Santasusainaj don H. Bora dnn 
5- /señora, don D. InfantS! don
NauderNoot, señores condes de Savass¿ don 
Joaquin del Solar, don José León Mota,’ don 
José Fresneda y (fon Jaime Fjorénti
IspePiáeuIos público-»
ClnematógrafQ lae^l
Programa para esta nocho,:'
de caballer^-^SD de ríos», «sfsaqu¡tow|? treqo), «Dos tedreríes que no tienen ^suerte»«El yerno hechizado», «Fanatssmn nnr * 
go dé niños (estreno) y «El ^las» , pescador dé per-
Victoria
Ésta noche,fdéfiniíivameníp ipnrirí i..,.. .
jeapertafadetotsáiarinS^^^^
nac!qnale§,niistpr Johnson y La SManUa 
,i público pueda apreciar la«?’ nAr
fecciones del nuevo aparato las nr
^ n e s  se harán con je tó la s  d e S S
c ia re n  estecS Id gráfo 'q 'S effi^seguramehíe ía atenciito. ' ' ^
... O B ib  B I W O i a K E l B
» ■awfwnwmiiiriifii iiMiniiiwB
notas útiles
B o l é t i n  o f i c i a l
Del dia 28
Circular del Gobierno civil, notificando la res­
ponsabilidad personal de los concejales de diver­
sos Ayuntamientos que no han ingresado el cuar­
to trimestre del contingenté en el año anterior.
—Cuentas municipales aprobadas.
—Apremio centra la sociedad Norte de Africa 
por su descubierta para con la Hacienda, por uti­
lidades.
—Reproducción del edicto de la Dirección fores­
tal de Alálaga sobre arrendamiento de local.
—Precios medios alcanzados en Enero por las 
especies de suministro al ejército y guardia civil,
—Cenvocatoria de la Junta municipal de Asocia­
dos de Málaga para celebrar sesión hoy sábado.
—Los ayuntamientos de Villanueva del Rosario, 
Alozaina y Cuevas Bajas anuncian hallarse al pú­
blico el reparto de consumos, las cuentas de 1907 
y las listas de electores para compromisarios,res • 
pectivamente.
—Listas definitivas de los señores que en Bena- 
mocarra tienen derecho á elegir compromisarios 
para senadores.
—El juez de la Alameda cita á Miguel Navas.
—El de lá Merced anuncia la subasta de las ca­
sas núms. 2 y 4 de la calle de Meléndez y 5 de la 
de Parras.
—El de Antequera anuncia la de la casa número
12 de la calle del Medio, del Valle de Abdalajís.
—Acuerdos adoptados en Noviembre por este 
Ayuntamiento.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: María Morales Montilla, María Vi- 
llanueva Cano y Francisco Jiménez Pérez.
Defunciones: Ana Soler Jodar, Josefa Mariscal 
Jiménez y Rafael Giménez Rodríguez.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Antonio Ponce López y Salvador 
Palomo Ruiz.
Juzgado de la Mareed
Nacimientos: Joaquín Blanco Sánchez. 
Defunciones: Antonia Felices Jiménez, Josefa
Quintana García, José Silva Leal é Isabel Ruiz Pa­
lomo.
O b t s e r v a e i o n e s
DEL INSTITUTO BEL DIA 28 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana, 
768,78.
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima del día anterior, 22,1.
Dirección del viento, O.
Estado del délo, despejado.
Idem de la mar, marejada.
M a t a d L c r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
27, su pese en eaaal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
25 vacunas y 5 terneras, peso 4.065,75i kilogra­
mos; pesetas 406,57.
28 lanar y cabrío, pese 335,009 kilogramos; pe­
setas 13,44.
19 cerdos, pese 1.695,000 kilogramos; pecetas 
160,50.
Jamones y embutidos, 115,600 kilogramos; pe­
setas 11,5®.'31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 6.121,750 kilogramos.
Total de adeudo: 599,76 pesetas.
G e m e n t e v i b s







Secciones variadas á  las siete y media 
media, nueve y media y diez y media I
Enkada de preferencia, 30 céntimos; Idem 
ral, 15 Ídem, ^
©IÑEMaV o GRAFÓ VlCTDRIA;-Situ*H«
îacalle de Almacenes
Secciones á las siete y media, ochíi » 
nueve y media y diez y media. ® ^
En cada sección se exhibirán seis cuadro, .• 
matográfteos con películas da gran nov^vi 
presentará la pareja de bailes internapi,^nft  ̂
lia Sultanita y el negro James Johnsw ®**'
ProferoHCia, 40 céntimos; general, 2Q idem
r^LLlTIN DE B k  P O P 9 L A R  é8
El pllluele de París
POR
F e d p o  Z a e e o R d
(CONTINUACIÓN)
— Voy á traeros vuestra b o te lla ... pe­
ro tam bién espero después ^ue me deja­
reis en paz.
— Después iremos á acostarnos, tio 
Ántonie.
— Y  creo %ue tendréis busna necesi­
d ad ... repuso este último.
T  desapareció, dejando soles á Alberto 
y  i  Tipo.
Apenas pasó el umbral de la puerta y 
s t  «ereioró Tipo de que se hallaban real- 
Tiente solos y  que nadie les espiaba, co­
rrió  hacia A lberto, cuya mano apretó 
vivam ente.
— ¿Y  bien?... preguntó este último.
— L a  cosa m archa... • respondió Tipo.
— ¿Has adquirido algún dato?
— S í.
— Has dado cen lí ŝ huellas de esos 
miserables.
— Quizá esta misma noche los ten ga­
mos en nuestro poder.
— ¿Pero y el niño de M argarita?...
— Wo sé donde le han ocultado.
— íío  obstante, tu  carta  me haeía es­
perar.




— ¿En ssta posada?
— Sí, am igi mió, en casa del tio A n­
tonio. £ s ta m f» e n  uno de los lúm eroses 
establecimientos qu« su terrible asoeia > 
ción ha formado en diferentes puntoi pa­
ra  que sirvieran de guarida á los a filia ­
dos de las cuatro extremidades de la 
F ran cia : el tio Antonio no es más que 
un encubridor; pero los dos bembres que 
le asisten en este momento tienen todas 
las trazas de dos solemnes asesin os!...
— ¿Cómo lo has sabido?
— Y a  te lo explicaré mas ta rd e ... Oi­
go ru id o ... Enciende tu pipa y  vamos á 
tom ar posesión del cuarto donde debe­
mos pasar la  noche.
E l pesadero llegaba, en efeeto, een lá 
botella que se le habia pedido, y con o
encontrase i  los dos huéspedes en pie los 
llevó en el acto al cuarto que les destina­
ba en el primer piso. E n  seguida se re ti­
ró, dándoles las buenas neches.
Tipo no esperaba más que ese momen­
to ...  Cerró corriendo la puerta, examinó 
las paredes con cuidado, -abrió los arma­
rios, miró bien debajo de la cama y satis- 
feeho de su revista volvió dende estaba 
Alberto, que le miraba como atónito.
-«-¿Qué comedia es esta? preguntó este 
últime sonriendo.
Tipo apoyó un dedo en sus labios y 
respondiji:
— ¡Silencio! Si sospeehastn que n§s ha 
llamos aquí estaríamos perdidos.
Alberte sacó dos pistolas de su bolsi­
llo y  las puso sobre la chim enea... Tipo 
fué á colocar la  suya sobre el velador.
— ¿Conque «orremos grandes peligros 
aquí? dijo otra vez A lberto.
■r—Quizá, amigo mió.
— ¿Pues quienes son esos hombres?
— Afiliados de M ayer.
— ¿E stás bien cierto?
— Como de mi propia identidad.
— E xp lícate entonces... H ab la .,.
— Atiende, pues...
Tipo pasó rápidamente iu  mano por la 
frente, presté por un momento atento 
oido á los rumores que se percibían de-, 
bajo de ellos y  prosiguió en seguida:
-«•Atiende: ya recordarás en qué cir­
cunstancias me separé de t í  para ir á
M arsella... Un artíeulo de periódico des­
pertó mis sospechas y auxiliado por el 
instinto me había persuadido de que en­
contraría allí la huella de los miserables 
á quienes perseguíamos.
— ¿Y  bien?
— Desgraciadamente ya era demasiado 
tarde cuando llegué á M arsella, pues los 
tunantes habían tomado soleta.
— ¿Qué hiciste entonces?
— E sp eré ... no sé porqué; pero me pa­
recía que el cielo nee reservaba una sor­
presa. En efeeto,ocho días habrían trans 
currido eseasamente cuando una noche 
eneontré en mi posada un billete en que 
solo había escritas algunas palabras; pe­
ro las suficientes para que quedara ente­
rado de cnanto anhelaba síaber.
— T  ese b ille te ... repuse Alberto.
— Aquí lo tien es...
Tipo tendió á su amigo un papelito 
que Alberto acercó apresuradamente á 
la luz: estaba escrito con láp iz ... y  solo 
contenía estas palabras:
«Os han conocido... Andad con cuida­
do... Os amo siem pre.*
— Aunque las seguridades que se me 
daban fueran muy lisonjeras para un po­
bre aprendiz tipógrafo como yo, prosi­
guió Tipo, dióme no obstante mucho en 
qué pensar el,contenido de la esquela... 
H abía sido conocido... Se me espiaba... 
Si no tomaba mis precauciones podían 
ponerme otra vez en la imposibilidad de
lograr el objeto que tanto apetecía ... Y  
luego temí que nuestros crueles asesinos 
ejercieran algún acto de venganza en el 
pobre niño. E n  ta l situación estaba obli­
gado á in tentarlo  todo... sin comprome­
te r n ad a... Volví á hacer el m u erto... 
Me encerré en mi posada, y cuando me 
creí suficientemente olvidado pensé en mi 
p artid a ... Sin embargo, no sabía háeia 
qué parte de F ran cia  dirigirme: y a em­
pezaba á irritarm e la impotencia á que 
me hallaba reducido; quería salir de esa 
posición que amenazaba hacerse ridicula, 
y  esta vez estaba resuelte á no eejar anr 
te las amenazas eon que pretendieran 
asustarme^.. Con tales disposiciones salí 
para Lyon.
•-•¿Para Lyon? repitió A lberto.
— Acababa de cometerse allí Otro c r i­
men, replicó Tipo, cuyas eircunstancias 
me decían bastante claram ente quienes 
podían ser sus au tores... P a rtí, pues, 
eomo be dicho. B n  Lyon los indicios se 
hicieron más g raves... No solamente su­
pe que Beppa y  el conde habían estado 
allí sino que yendo una noche por el ba­
rrio de la Guillotiere me encontré cara á 
cara con un hombre á quien he viste de­
masiadas veces para que olvide jam ás su 
fisonomía.
— ¿Sería B a rro s sin duda?
— B1 mismo. También él me conoció 
en seguida y  tuvo la audaeia de parar­
se ...  Me pregiintó si estaba cansado de
vivir y  yo le contesté oue énn í 
criflearta mi vida poi 
r ita  su niSo. B u rras se ca­
bros: esto me exasperó
E l bandido se alejó y  .yo
é l .. .  Desde ese m om euto^segultroa/'
como su sombra; estaba arm a/ o^ ? 
puesto a todo, y ,persiguiéndole a’/ '* ' 
modo me eucontrt un día 60 ^ 0 ,0  v**' 
go sin , u .  pudiera dar raenta fe  
ib  cómo había ido a llí.. Pero^i„®“ “ ‘' 
«os se precipitaban de ta l suerte 
preciso tnyieran próxima solnció?’ l “ ‘ 
una solución-terrible... Dna n O I ’ 
i  T c r  á Beppa: la pobre mujer me 2  
ba cemo me lo habia escrito; m O a S
mas de le que también ella creía k í 
»i»or, que ya no era Un misterO M r , í  
m uerables con guiene, riyi» 
de no sé qu» pacto oiioeo, ese amor ?  
p ,  que me habla salyado con f r S n  ! 
a yida, podía llegar á.ser un g m !  ! '  
ligro para la  asociación... Asi lo 1 1  
prendieron y  se lo manifestaron “I  
am enazind.ola... Aquel fu i el deseslaw 
Beppa deeaparopió el día menos t e n s i  
después de haberse despedido ie  mi y lU
minneiosoa salre^ 
posada donde nos haUibamos;.. Üíteei 
el sitio dop iexon  más frecuencia sael 
ocultarse Mayor: la  Cruz Roja e. „„ 
coudite im portante, y hasta as .SJ'l
(Continuaréis
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.-soEEsmi DE W L f z  i n n  u - u ,
Especialidadeabiarmacéuticás de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público íestim  ’
Jarabe de Hemoelobiná v GHcerofosfato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Gibert.Id. de || Vino de Hemoglobina y Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferrugino«?o w VacJ xr - r , , ,
Hicerofosfato de cal. Id. de Q^ma, Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. ^  Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Sotucióii de Y°^oíánice fosfatado
/•¿•tánico. Id. Yodotánico fosfatado. » /» j* i  ^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpínol; - n- or i ro os a o ú® caí. Id̂
L e v í ld ^ T a  d e  C e r v e z a ,  M a g n e s i a  g r m u l a r  e f e r v e s c e n t e ,  G h e e r o f o s f a t o  d e  c a t  g r a n u l a d o ,  K o l a  g r a n u l a d a .  P i l d o r a s  v e g e t a l e s  p u r g a n l^ ^  e w  e t c
U O N  -
LA  p r i m e r a  P R U E B A  D E L  A N O ........ P R I M E R A  V I C T O R I A  DE L A S  V O I T U R E T T E S
Oon una d& Íüs cuüIgs ha oü/jodií
eiUPPONE, en 4  h. 1m. 2  e., k
C O P A  I N T E R N « C l O N A L  D E  V O S T U R E T T E S  D E T U R I N
( 1 8 0  K I L Ú M E T R O S ) -  Batiendo por más de media hora al segundo.
f  PIESEITilTE BSliSíífl P ili t í l i i  í  i  p p i l f
T O M A S  H G R E D I A ,  2 7 .— M Á l A U A
LAS VOITÜRETTES MAS REGULARES, VELOCES Y RESISTENTES





Se naga, al públice visite nuestros Establecimientos para 'exa- 
liaar los beroados áa todos los estilos: Encajes, Realce, Matices,
«ate vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
P o m e f t t l c a  b o b i n a  e o n t r a l  
; misma que s» eaiélea universalmente para las familias ha las la­
crea de repa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas pm-a teda industria en que se empléa la costura.
mas í i i j O o i n p a f i l a  S l n g e i ,  A e  m á q u i n a s  p a r a  a e a e iestablecimientos EAIM LA VENTA
Tsisi los BOÉin I PMtas i'Í!0seuals8.~i d Mtego ilisM p  Si ii gratis
M álaga, 1 A acel, 1.
A u teqaera, ,Sy kacaiaa^ 8.
R anda, ©, C arrera  Repinal, 9
-JKdlasa, 7,, .Mercad erei,;/t?
nu , 1 
VéifjBs
0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 , G D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C p 0 0 0 C D 0 a , Ó ! 0 X «f o
P E IM E R A S  M A T E R IA S para ABONOS.
SÜ PER l^O SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, N IT R A T O  de sosa. 
S Á L E S  D E  PO TA SA  y ‘
A B O M O S  concentrados para todos los cultivos.
garantizando su riqueza.
Su cu rsal en M á la g a , S a litre  9
Depósitos: en Ronda Carrera Espinel, 63
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C A F l t  N E R V I N O  1 | B 5 M C IN A L
d « l R a e t o r  M O b Ii ÓLIíIíS
ll§ é
Nada más InelensiTO «i más actiT« para los doloros d« cabeza, jaqaecas, 
Tábidos, epilepsia y demás nerviosos. Los malss del sstómaeo, del higade y 
tos de la infancia en general, se curan infaliblemente. Bnéaas boticas á 3 ’y j  
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas paites.
La correspondencia, Carretas, j$, Madrid. Bn MálaKSi farmacia de. A, Proleneo.l
m winmi -r-wniTraiTO'TOMlilllli
The Liverpool i  LodIod l  Gloho
I N S T J R A N G I C  G O M F A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
Fundada ®n 18 3 6 
1 D ale S tre e t L IV B E P O O L
Capital activo exced e..................................... Libras 11.000.006
Rentas Netas...................................................... » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  ;» 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermane,iTe]óti y Rodrí- 
guez pral. -ai
<1L a  A l i a n z a II
Sociedad Mútaa contra los accidentes del í^ a ja  
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en®» pag®s. 
Agente e * Málaga y su provincia: Don Manuel Mo®no Lamberto. 
V e M d e J a ,  n f i m e r o  g
Mes¿ageries Maritimes de jarsella
Vino de B ayard
Peptona Fosfatada
A tedes les enfermos, los convaledentM y.X<̂ e» )•> d îl®«» el





Por ausentarse su dueño 
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado en si­
tio céntrico de esta capital.'




Esta magnífica línea áe jjp o fe s  recibe 
mercancías de todas clases corride
y con conocimiento direciw desde este 
puerto á todos los de su 
Mediterráneo, Mar Negro,*Inao-China, 
Japón, Australia y N ueva^lan.^f..en 
combinación con los de la 
MIXTA que hacen sus salidas reg
laga cada 14 dias é  sean les miércoles de cada dos sems
y E__ ______ _ ^_____ ___________
Málaga, D. Pedro Oómes ChiÉix, Josefa Bgarté Barrie
í






C iru jano D en tista
Leghlmeníe autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde ün diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción dé mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata iNervio. Para quitar ol 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilie, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis.
Sa ci^a Alamos 3#
lísiLbini
- ó -
tierra  ás vino d© Lebrija 
p ara, clarificación de vitfbs y
aguardientes
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange-




Deeofacidnes a! ólee, barniz y 
temple; pinturas de edilcits, 
mnebles, imtigeiones, muestra 
ea hiétTíí y en Cristal, piata« 
esmaltes de todos eelores. 
fem josim -M A LA Q k  
@asa fkadada on 1867
5 ^ / 2 1
tra»]oa i?a
s£
ó alquila un estsblecimiente 




dos mulos preciosos para ca- 







d e f i m c ^ u l t i ^  
ta  la s 4  do Ij 
m a d r a s f a d i
ípii
Cura segura y pronta de la a n e m i a  v la 
por el á .le e i*  iL a p p a d e .—£i meior df» íxo 
no ennegrece Ies dientes y no constipa  ̂ ferruginosos.
Depósito en todas las farm acias.-Ó oU in  e t c .  y  0 . “P a v i s .
mm
